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A T I O N
T IS not  only fitting, 
bu t  natural,  tha t  we, 
in this  B i-C en tenn ia l  
year o f  Georgia, dedi­
cate our book to the  
founders of the state our forefathers. 
I t  is especially dedicated to  those 
whose criticism is fair, whose praise 
is generous and w h o se  love is ever­
lasting our M others  and our Dads.
F O R E W O R D
IS H IN G  to celebrate 
the two-hundredth an­
niversary of the settling 
o f  o u r  g r e a t  E m p i r e  
State of the South, and 
hopeful of reflecting as 
through a prism the in­
clusive life on our campus, the editors 
submit this vo lum e as the result  of 
their efforts to record the events in the 
life of the State and the life on the 
campus of our Alma Mater.
The five main divisions of the book 
portray the five major periods in the 
development o f  our State f r om the  
time of its founding by General Ogle­
thorpe to the present day— its g row th  
from a Colony to a Commonwealth.
D I V I S I O N S
of our book 
and
of Georgia s history
VIEW S
Landing of General Oglethorpe
CLASSES
Revolutionary Days
OUTSTANDING SENIORS
Ante-Bellum Days
LIFE O N  THE CAMPUS
Gay Nineties
ACTIVITIES
Modern Georgia
Nobler than song, that high unconquered heart, 
That is our heritage from you.
— M ARY BREN T W HITESIDE.
Landing o f General Oglethorpe
VIEWS cv3 and Those W ho Preside
FO R T  FRED ERICA
Impressive d e s p i t e  the havoc 
wrought by two centuries, these 
ruins stand on the bank o f  the 
Frederica River. This redoubt, 
built in 1736, served as a bulwark 
in the war o f Georgia’s first decade.
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HOME OF 
A RCH IBA LD  BU LLO CH  
A T  SA V A N N A H
Bulloch House, one o f Georgia’s 
famous colonial mansions, ivas the 
home o f Archibald Bulloch, a del­
egate to the Continental Congress 
in 1775 and Provisional Governor 
o f Georgia from  1776 to 1777.

eA d m in is tra tio n
”All are architects of Fate, 
'Working in these walls o f Time.”
BUT T R U L Y  D R. JASPER L U T H E R  BEESON AS PR E SID E N T  
O F O U R  COLLEGE H AS M ADE A M EM ORABLE C O N T R IB U ­
T IO N  T O  LIFE’S A R C H IT E C T U R E  IN  SH A PIN G  T H E  C H A R ­
A CTERS O F T H O U SA N D S O F G EO R G IA  GIRLS.
♦
<iAd m inistration
Officers of Administration
D r . E d w i n  H. Sc o t t  
Dean of the Teachers’ College and Registrar.
D r. W i l l i a m  T. W y n n  
Dean o f the College o f Arts and Sciences.
M r s . E t h e l  B e a m a n  
Head Matron.
M r . L i n t o n  S. F o w l e r  
Bursar.
eA dm inistration
Heads of Departments
Top R ow
D r. E. H . Sc o t t  
A griculture and Biology
Second Row
P ro f .  O . A. T h a x t o n  
Rural Education and 
School A dm inistration
T b ird  R ow
D r. W . C. Sa l l e y
Spanish
Miss M a m i e  P a d g e t t  
A r t
Miss K a t e  T h r a s h  
Commerce
D r . W i l l i a m  T .  W y n n  
English
.D r . F r a n c i s  P .  D a n i e l s  
Chairman o f Foreign 
Languages and Latin
M r s . F e r n  E. D o r r is  
Geography
M r s . St e w a r t  W o o t t e n  
H ealth
D r . G e o . H a r r is  W e b b e r  
Education and Philosophy
M iss P a t t i e  T u r n e r  
French
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aA d m inistration
Heads of Departments
T op  Rous
D r . A m a n d a  J o h n s o n  
H isto ry
M iss C l a r a  H a s s l o c k  
Chairm an o f School o f 
H om e Econom ics 
H ousehold Science
M iss  M a b r y  H a r p e r  
H ousehold A r t
M iss  A l i c e  N a p i e r  
M athem atics
Second R ow
Miss A l i c e  L .  T u c k e r  
M usic
Miss A n n a  E. M i l l e r  
Physical Education
M iss  M a b e l  T .  R o g e r s  
Physics
D r . H e n r y  F .  W h i t e  
Economics and Sociology
T b ird  Row
M r s . L . R .  G. B u r f i t t  
D irector o f Peabody 
Practice School
M iss  M a g g ie  J e n k i n s  
Public School M usic
M iss  V i r g i n i a  Sa t t e r f i e l d  
Librarian
_aA dm inistration
A griculture and Biology
D r. E. H. Sc o t t  
D r . B e a t r ic e  N e v in s  
M iss B l a n c h e  T a it  
M iss Sa r a  B ig h a m  
M iss T h e r e s a  P y l e  
M iss C l a r a  M . N ix o n
A r t
M iss M a m ie  P a d g e t t  
M iss H a z e l  M o o r e  
M iss M a r g a r e t  Su t t o n  
M rs . T h o m a s  B. M e a d o w s  
M r s . A l ic e  A . W il l ia m s
C hem istry
D r . L . C. L in d s l e y  
M iss J e ssie  T r a w ic k  
M iss L il a s  M y r ic k  
M iss L e n a  M a r t in
Commerce
M iss K a t e  T h r a s h  
M iss F l o r e n c e  B a r n e t t  
M iss J o s e p h i n e  P r it c h e t t
Education
D r . G. H. W e b b e r  
M r . O. A. T h a x t o n  
D r . T h o m a s  B. M e a d o w s  
D r . E u r i  B e l l e  B o l t o n  
M iss R u t h  St o n e
English
D r . W . T. W y n n  
M iss W in if r e d  G . C r o w e l l  
D r . A . C . H u n t e r  
M iss H a l l ie  Sm i t h  
M iss A n n e t t e  St e e l e  
M iss K a t h e r i n e  K . Sc o t t
Foreign Languages
D r . F r a n c is  P . D a n ie l s  
D r . S. L . M c G e e  ( o n  lea v e )  
D r . W . C . S a l l e y  
M iss P a t t ie  M . T u r n e r  
M iss M a r ie  A . T u r n e r
Geography 
M r s . F e r n  E. D o r r is
Faculty Roll
Dr.. J. L. B e e s o n , President
H ealth
M r s . St e w a r t  W o o t e n  
M iss A g n e s  Sc o t t  
M iss L o u is e  Sm i t h  
M iss F r a n c e s  T h a x t o n
H istory
D r. A m a n d a  J o h n s o n  
M iss W il l ie  D. O ’K e l l e y  
M iss H e l e n  G r e e n e
Household A r t
M iss M a b r y  H a r p e r  
M iss T h e l m a  H a l l  
M r s . A l i n e  C . O w e n s  
M iss St e l l a  St e e l e
Household Science
M iss C l a r a  W . H a ss l o c k  
M iss C l a r a  E. M o r r is  
M iss G u ss ie  H .  T a b b  
M iss L il a  L e e  R id d e l l  
M iss St e l l a  St e e l e  
M iss R o s a b e l  B u r c h  
M r s . A n n e  S. Sm i t h
Mathematics 
M iss A l ic e  N a p ie r
Music
M iss A l ic e  L e o n o r e  T u c k e r  
M iss B e a t r ic e  H o r s b r u g h  
M r s . W .  H .  A l l e n  
M iss M a g g ie  J e n k i n s  
M r s . E. R . H in e s
Physical Education
M iss A n n a  E. M il l e r  
M r s . M a ry  J o y c e  I r e l a n d  
M iss M a r g a r e t  C a n d l e r  
M iss A n n i e  J o e  M o y e  
M iss V e r a  H u n t
Physics (Science, 
O rnithology)
M iss  M a b e l  T .  R o g e r s
Sociology and Economics
D r . H e n r y  F . W h i t e
Library
M iss V i r g in i a  S a t t e r f i e l d  
M iss H e l e n  H a g a n  
M iss J i m m i e  D e c k
Practice School
Miss L. R. G. B u r f it t  
M iss E l iz a b e t h  G r a n t  
M iss M a r y  B. B r o o k s  
M iss E l e a n o r  B r a n n e n  
M iss A n n i e  H a r p e r  
M iss E l iz a b e t h  B. J o n e s  
M iss M a r y  E . Sm i t h  
M iss M a r y  R e e s  B y n u m  
M iss B e r n i c e  L e g g  
M iss Sa r a  N e l s o n  
M iss M a r y  L e e  A n d e r s o n  
M iss A u s t e l l e  A d a m s  
M iss K a t h e r i n e  B u t t s  
M iss E d n a  D e L a m a r  
M iss S u s ie  D e l l  R e a m y  
M iss M il d r e d  J o h n s o n
( s t u d e n t  a s s i s ta n t )
Matrons
M r s . E. C . B e a m a n  
M iss N o r a  C o n e  
M r s . J. M . B a t e s  
M r s . A. J. K is e r  
M r s . L. A. K e y  
M r s . M . M . M a r t in  
M r s . M a r t h a  C h r i s t i a n  
M iss M a r y  V i n s o n
Head N urse  
M iss E . N. T h o m a s
Dietitians
M r s . J. M . H a l l  
M r s . E f f i e  M . P ie r a t t
Business Offices
M r . L . S. F o w l e r  
M iss L o u is e  A l b e r t  
M iss K a t h e r i n e  W e a v e r  
M iss E r n e s t i n e  B o in e a u  
M iss D o r o t h y  P a r k s  
M iss M a r y  B u r n s  
M r s . S a r a  J. T e r r y
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Matrons
M r s . J .  M . B a t e s ..........................................................................Matron o f Mansion A n n ex
M iss  N o r a  C o n e .................................................................. Matron o f A tk in son  Hall
M r s . M a r t h a  C h r i s t i a n ................................................... Matron o f Bell A n n ex
M r s . L . A .  K e y ..................................... Matron o f Terrell A n n ex  B and C
M r s . A .  J .  K i s e r ............................................ M atron o f Terrell H all
M r s . M . M . M a r t i n .....................................M atron o f Bell Hall
M iss  M a r y  V i n s o n  . . M atron o f Terrell A nnex  A  
1  1  i
M r s . E .  C .  B e a m a n ............................................ H ead Matron and M atron o f Ennis H all
Page 31
"You lent a hand to a fallen one,
A  lift in kindness given;
It saved a soul that ivas almost done 
A nd helped a heart toivard Heaven;
And thus for the aid you prof erred there 
Y ou’ll reap a joy sometime—somewhere.”
---- D A N IE L  G ARNETT BICKERS.

SLAVE MARKET
This slave market in Louisville 
was built in 1758. It still stands— 
a traditional memorial of the old 
South.

Seniors
Top Row
PR ESID E N T  
F r a n c e s  A d a m s
A.B. DEGREE
Royston 
V IC E-PR E SID E N T  
M a r i o n  K e i t h
B.S. GENERAL
M arietta 
SECRETARY
M a r t h a  P a r k e r
a .b . d e g r e e  
Statesboro
Second Row
T R E A SU R E R  
L a v o n i a  N e w m a n
B.S. IN  EDUCATION
Brunsw ick
E m m a  A d a m s
B.S. IN  EDUCATION
Sycamore
F r a n c e s  A l l a b e n  
b .s . g e n e r a l  
Millen
Seniors
T o p  R ow
S a r a  A r n o l d
A .B . DEGREE
Thom asville
Second Row
V e r z i l i a  B o a t r i g h t
A.B. DEGREE
Tennille
S E C O N D  V IC E -P R E S ID E N T  
M i l d r e d  B a u m g a r t e l
B.S. IN  EDUCATION 
M illedgeville
M a r t h a  B a t e m a n  B e n n s
A .B . DEGREE 
B utler
E l l a  B u r t o n
B.S. IN  VOCATIONAL H O M E  ECONOM ICS
H onea Path , South C arolina
k
A
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Lois C a l l i h / ^
A .B. DEGREE
M cliae 1
Seniors
Top Row
H e l e n  C a r r ig a n
B.S. GENERAL
A ugusta
E v e l y n  C a r t e r
B.S. IN  EDUCATION
Meigs
' < /
F.m i l y  E. C h a m p i o n  
b .s . g e n e r a l
/
vEatonton
,  r ! *
'I  /
> V
> »'
Second Row
Sa r a h  C h e n e y
A.B. DEGREE
C arrollton
J u l ia  C h e s h i r e  
b .s . i n  h o m e  e c o n o m i c s  
Thomasville
R u t h  C h e s h i r e  
b .s . i n  v o c a t i o n a l  h o m e  e c o n o m i c s  
Savannah
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Seniors
T op  Row
M a r g a r e t  C l a r k  
a . b . d e g r e e  
C olum bus
Secoiul R ow
G r a c e  C r e e l
B.S. IN  EDUCATION
U nion C ity
E l o i s e  C l e g g  V i r g i n i a  D a n i e l
B .s . IN  VOCATIONAL H O M E  ECONOM ICS A .B. DEGREE
Scotland LaGrange
M i l d r e d  C o n n e l l
a . b . d e g r e e  
Cairo
R u t h  D a v is
B.S. IN  EDUCATION
A tlan ta
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Seniors
Top Row
A g n e s  D e  V o r e
B.S. IN  EDUCATION 
Brooklyn, N ew  Y ork
Second R o w
K a t h e r i n e  F e n n  
b .s . i n  e d u c a t i o n  
Rochelle
L i l a  G r a c e  E u b a n k s  M a r y  F o r t
A.B. DEGREE B.S. IN  EDUCATION
Rochelle D ublin
M a r g a r e t  F a r g a s o n
B.S. IN VOCATIONAL H O M E ECONOMICS
M cDonough
M a r g a r e t  F r i e r s o n
A.B. DEGREE 
M acon
Seniors
T op  R ow Second R ow
B e t t y  G a is s e r t
B.S. IN  H O M E  ECONOM ICS
Griffin
V e r n a  C. G r e e n  
b .s . i n  e d u c a t i o n  
C olum bus
M a b e l  G l a d i n  
b .s . i n  h o m e  e c o n o m i c s  
M cIntyre
O r a  G u i n n  
b .s . g e n e r a l  
Conyers
I d a  E l l is  G r e e n  
b .s . g e n e r a l  
C anton
V i r g i n i a  H a l e  
b .s . i n  e d u c a t i o n  
Fitzgerald
Seniors
Top Row
H il d a  H a m l e t  
b .s . i n  e d u c a t i o n  
Moleña
Second Row
D o r o t h y  H a r r is o n  
b .s . i n  e d u c a t i o n  
L inton
B e ss  H a r r is
b .s . i n  h o m e  e c o n o m i c s  
W est Palm Beach, Florida
L u c i l e  H a r v e y
b .s . i n  e d u c a t i o n  
Hogansville
M a r g a r e t  H a n s a r d
B.S. IN  EDUCATION
A tlan ta
R u t h  H i g g i n b o t h a m
a .b . d e g r e e  
Brunswick
Seniors
T op  R ow  Second R ow
R u t h  H i l l  M a r g u e r i t e  H o w e l l
A.B. DEGREE B.S. IN  EDUCATION
A ugusta  A ppling
C a r r ie  H i t c h c o c k
B.S. IN  EDUCATION
M oultrie
E l i z a b e t h  H u f f
B.S. GENERAL
LaGrange
M a r i a n  H o u s e r
B.S. IN  EDUCATION 
Savannah
E l o is e  H u g h e s
B.S. IN  EDUCATION
M acon
Seniors
Top Row
N a t a l i e  H u g h s
A.B. DEGREE
Stillmore
Second Row
M a u r i n e  J o h n s o n
B.S. IN  EDUCATION
Macon
M a r y  I v e y
B.S. IN  H O M E ECONOMICS 
Thomson
B e n n i c e  J o h n s t o n
b .s . g e n e r a l  
O rlando, Florida
M y r t l e  J e n k i n s
B.S. IN  EDUCATION
Sandersville
E v e l y n  J o n e s  
a .b . d e g r e e  
Scotland
Seniors
T o p  Row
M a r y  J o n e s
B.S. GENERAL
Fairburn
R e b e c c a  K id d  
a .b . d e g r e e  
LaGrange
O C b l
Second R ow
H a r r ie t  L a w r e n c e  
a .b . d e g r e e  
E atonton
M a r y  B . L e f t w i c h  
a .b . d e g r e e  
Conyers
E u g e n i a  L a w r e n c e  
a .b . d e g r e e  
E aton ton
L o u i s e  L i p f o r d  
a .b . d e g r e e  
Franklin
Seniors
Top Row
E v o l y n  L i t t l e
A.B. DEGREE
N ewnan
Second Row
M i l d r e d  M a t h e w s
B.S. IN  H O M E ECONOM ICS 
Vidalia
L o u i s e  M a n n h e i m  
a .b . d e g r e e  
Hawkinsville
L o u i s e  M a r s h
B.S. IN  EDUCATION
Savannah
E v e l y n  M a t h ia s
A.B. DEGREE
Ailcy
L u c y  M a r t i n
B.S. IN  VOCATIONAL H O M E ECONOM ICS
Rome
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Seniors
T o p  R ow
H e l e n  M e a d o w s
B.S. IN  H O M E  ECONOM ICS 
U m atilla, Florida
Second Row
K a t h l e e n  M o o n
B.S. IN  EDUCATION
H oschton
B e u l a h  M e e k s
B.S. IN  EDUCATION
O cilla
R o s a m o n d  M i l l e r
B.S. IN  H O M E  ECONOM ICS
Portal
M a r t h a  E l i z a b e t h  M o o r e
A.B. DEGUEE
Griffin
E l i z a b e t h  M o r g a n
B.S. IN  EDUCATION 
C olum bus
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Seniors
T op  Row
M a r g a r e t  M u s e
B.S. IN  H O M E ECONOMICS 
A lbany
L e s l i e  M c C a r t h y
A .B . DEGREE
W hite Oak
M a r g u e r i t e  M c C r a r y
B.S. IN EDUCATION
Roberta
Second Row
G e o r g i a  M c C o r k l e
a .b . d e g r e e  
Thom son
L o u i s e  M c D a n i e l
b .s . g e n e r a l  
Conyers
E l i z a b e t h  M c K o o n
B.S. IN H O M E  ECONOM ICS
Luthersville
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Seniors
T op  Row Sccond Row
M a r t h a  N e a l  
1Î.S. i n  v o c a t i o n a l  h o m e  e c o n o m i c s  
Thomson
R u t h  O ’K e l l y
B.S. IN  EDUCATION
Cr.iro
M a r y  E. N e w b y  M a r g a r e t  O g l e s b y
B.S. IN EDUCATION A .B . DEGREE
Macon Elberton
V i r g i n i a  N e w s o m e  A n n a  O ’L e a r y
A .B . DEGREE' B.S. IN H O M E ECONOMICS
Sandersville A ugusta
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Seniors
Top Row
K a t h e r i n e  O w e n
B.S. GENERAL
Atlanta
Second Row
G r a c e  P a u l k
B.S. IN  EDUCATION
Ocilla
N a n c y  P a r k
B.S. IN  EDUCATION
LaGrange
H e l e n  P e a r s o n
B.S. IN  EDUCATION
Haddock
C h a n d l e r  P a r k e r
B.S. IN  VOCATIONAL H O M E ECONOMICS
Albany
M a e  B y r d  P e r r y
A.B. DEGREE
Collins
Seniors
Top Row
N e l l e  P i l k e n t o n
B.S. IN  EDUCATION
Moleña
Second Row
M a r i a n  P o w e r
A.B. DEGREE 
W o o d s to c k
E u g e n i a  P i t t m a n
A.B. DEGREE 
C o v i n g t o n
W i l l a r d  R a g a n
B.S. IN  EDUCATION 
Hawkinsville
M a r y  P o p e
B.S. IN  EDUCATION 
Atlanta
E u l a w e e n  R a l e y
B.S. IN  EDUCATION 
Milledgeville
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Seniors
Top Row Second Row
C a r o l  R e e d  F r a n c e s  F i n n e y  Sc o t t
B.S. IN  V O C A T IO N A L  H O M E  E C O N O M IC S B.S. G E N E R A L
G a in e s v i l le  A l b a n y
P a u l i n e  R e y n o l d s
a .b .  d e g r e e  
Hawkinsville
M a r i o n  S c o t t
A .B . D EG R EE
Cordele
E d y t h  R o g e r s
A .B . D EG REE
Reidsville
D o r o t h y  Sh a c k e l f o r d
A .B . D EG R EE 
Newnan
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Seniors
Top Row Second Row
V i r g i n i a  S m i t h  M y r t l e  T a y l o r
b .s . i n  h o m e  e c o n o m i c s  b .s . i n  v o c a t i o n a l  h o m e  e c o n o m i c s
Macon Cuthbert
J o n i b e l  St e v e n s  M i l d r e d  T h u r m o n d
B.S. IN  EDUCATION B.S. IN  EDUCATION
Sparta Macon
P a t t y  S u m m e r o u r
B.S. IN  EDUCATION
Marietta
M a r j o r i e  T i d w e l l  
a . b .  d e g r e e  
Augusta
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Seniors
Top Row
C o r d e l ia  T i m m o n s
B.S. IN  ED U C A T IO N  
Waleska
Second Row
M a r y  T u r n e r
A.B. DEGREE
Atlanta
R e b e c c a  T o r b e r t
a .b .  d e g r e e  
Greensboro
T o m m i e  V i n e y a r d
b .s .  i n  h o m e  e c o n o m i c s  
LaGrange
E l l e n  T u c k e r  
a .b .  d e g r e e  
Smithville
E l i z a b e t h  W a k e f o r d
a .b . d e g r e e  
A d e l
Seniors
Top Row Second Row
Page 55
M a r y  L e o n e  W e a v e r
B.S. IN  H O M E  ECONOMICS 
Macon
H e l e n  W il l ia m s
b .s .  i n  v o c a t i o n a l  h o m e  e c o n o m i c s  
Newnan
A d r i a n n e  W i l l s
A.B. DEGREE 
Greensboro
L o u i s e  W il l ia m s
A.B. DEGREE 
Grantville
S a r a  W i l l i s  
a .b .  d e g r e e  
Marietta
R e g i n a  W i l s o n  
b .s .  i n  e d u c a t i o n  
Goggins
THE OLD CAPITOL AT 
MILLEDGEVILLE
The old capitol building, erected  
in 1804, is surpassed b y  no other 
existing landm ark in its wealth  of 
historic associations. I t is now  
used as the academic building of  
the Georgia M ilitary College.

THE OLD C APITOL AT 
MILLEDGEVILLE
The old capitol building, erected 
in 1 S04, is surpassed by no other 
« \isting landmark in its wealth o f 
historic associations. It is now 
used as the academic building o f 
the Georgia Military College.

Juniors
Top Row
PRESIDENT  
V i r g i n i a  T a n n e r  
Douglas 
VICE-PRESIDENT  
D o r o t h y  S m i t h  
Milledgeville
«
SECRETARY  
Evelyn  T urner  
T homasville
Second Row
t r e a s u r e r
E m i l y  R e n f r o e  
Columbus
L o u i s e  B a k e r  
Milledgeville
H e l e n  B a r k e r  
LaGrange
Third Row
G r a c e  B a r r  
B o w d o n
E l e a n o r  B e a r d e n  
Augusta
R u b y  B e a r d e n  
Buckhead
P a g e 58
Juniors
Top Row Second Row Third Row
D a i s y  B e l l  
Buckhead
E d n a  B i l d e r b a c k  
G r a y
A l ic e  B r i m  
D a w s o n
F l o r e n c e  B e l l  
C o n y e r s
C a r o l y n  B l a c k  
Dalton
I n d i a  B r o w n  
F o r t  Gaines
C a r o l i n e  B e l l i n g r a p h  
Decatur
B o n n i e  B l a l o c k  
Nicholls
S a r a  B u n c h  
Brunswick
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Juniors
Top Row Second Row Third Row
V i r g i n i a  B u n c h  
Brunswick
R o b e r t a  C h a m p i o n  
Milledgeville
E v e l y n  C o l e m a n  
Metter
A m e l i e  B u r r u s  
Columbus
O l i n e  C h a p m a n  
Greensboro
M i n a  L e w is  C o l l i n s  
Marietta
M a b e l  C a r p e n t e r  
Atlanta
C a t h e r i n e  C l i n e  
Milledgeville
B e r t h a  C o l v i n  
Lincolnton
P age 60
Juniors
Top Row
A n n a  C o n n e r  
Mount Vernon
R a c h a e l  C o n i n e  
Forest Park
Second Row
E l m a  C o w a n  
Social Circle
L o u i s e  D a n c e  
Eatonton
Third Row
F r a n c e s  D i x o n  
Columbus
V i r g i n i a  D o z i e r  
Americus
L u c i l e  C o r l e s s  L u c i l e  D a n c e  W i l l e t t a  E b e r h a r t
LaGrange Eatonton Milledgeville
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juniors
Top Row
E l o i s e  E l l z e y  
Clyo
Second Row
I r e n e  F a r r e n  
Macon
Third Row
J o s e p h i n e  F r y  
Augusta
M a r j o r i e  E n n i s  
Atlanta
A m e l i a  F l e t c h e r  
Jackson
M a r y  G a m m a g e  
Albany
A n n a  E v e r e t t  
St. Simons Island
D o r o t h y  F o s s  
Lindale
G e r t r u d e  G i s s e n d a n n e r  
Gray
Juniors
Top Row Second Row Third Row
C h r i s t i n e  G o o d s o n  
Dawson
M a r y  E l i z a b e t h  H a r r is  M a r g a r e t  H e f f e r n a n
Rochelle A u g u s t a
A n n i e  H u g h  H a n c o c k  
Jefferson
M i l d r e d  H a r v e y  
Avera
D o r o t h y  H i n t o n  
A th e n s
D o r o t h y  A n n  H a r d i e  
F o r t  Valley
L o u i s e  H a t c h e r  
Macon
F r a n c e s  H o b b s  
F o r t  Valley
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Juniors
i
Top Row Second Row Third Row
S a r a  L o u  H o d g e s  
Statesboro
R u t h  J a c k s o n  
Milledgeville
C l a u d i a  K e i t h  
Marietta
F r a n c e s  H u t c h i n g s  
Sparta
M a r y  A l i c e  I n g r a m  
LaGrange
E l e a n o r  J o h n s o n  
Wadley
E m i l y  J o h n s o n  
Wadley
D o r o t h y  K e n n i n g t o n  
Ochlochnee
J e n n i e  V. K im s e y  
Toccoa
Page 64
Juniors
Top Row Second Row Third Row
M a r y  K i n g  
Fort Gaines
L a u r a  L a m b e r t  
Fort Valley
I n e z  L i p f o r d  
Franklin
H e l e n  K n i g h t  
Mansfield
A d d i e  L a u r i e  L a n i e r  
Metter
H a z e l  A m a n d a  L o n g  
Bremen
M a r y  J a n e  L a i n e  
Dry Branch
M i r i a m  L a n i e r  
Soperton
D o r o t h y  M a d d o x  
Griffin
P age 63
Juniors
Top Row Second Row Third Row
S a r a  E. M a l l a r d  
A u g u s t a
R u b y  M a t h i a s  
Ailey
A v a  E s t e l l e  M c D a n i e l  
A t l a n t a
S u e  M a n s f i e l d  
Macon
V i r g i n ia  M o t e s  
A p p l in g
E u l a l i e  M c D o w e l l  
M a d is o n
B e t t y  M a r t i n  
Sh e l lm a n
B e a t r i c e  M c C a r t h y  
White Oak
M a r t h a  M c G a v o c k  
T h o m a s v i l l e
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Juniors
Top Row
M a r y  O w e n  M c L a r t y  
Douglasville
Second Row
M a r i e  P a t t e r s o n  
Columbus
Third Row
N a o m i  P o w e l l e  
Colquitt
E l i z a b e t h  M c L e n d o n  
Oakfield
M a r i e  P a r k e r  
Atlanta
W i l m a  P r o c t o r  
Andalusia, Alabama
F l o r a  N e l s o n  
Fort Benning
J o h n n i e  P e t e r s o n  
Ailey
N a n c i e  P r y o r  
DeSoto
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Juniors
Top Row
Second Row Third Row
M a x i n e  R e l i h a n  
Douglas
M a r y  E . R o g e r s  
A d e l
T e r e s a  S a l t e r  
Bartow
L i l l i e  M a e  R .c h a r d s  A n n i e  L o u is e  R u s s e l l
Marble Hill
W r e n s
L e o n a  Sh e p p a r d  
S a v a n n a h
J u l i a  R i l e y  
Harlem
S a r a  R y a n  
Columbus
M a r t h a  S h i e l d s  
Thomson
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Juniors
Top Row Second Row Third Row
A l t h e a  S m i t h  
Edison
M a r g a r e t  C. S t e v e n s o n  
Columbia, South Carolina
W i l l i e  F a y  S t y l e s  
Bowdon
M a r g a r e t  K. S m i t h  
Atlanta
M a r y  P a r k  S t e w a r t  
Haddock
H a r r i e t  T r a p n e l l  
Newnan
J e w e l l  S p e a r s  
Mansfield
M a r y  E v e l y n  S t u b b s  
T ifton
E l i z a b e t h  T u r n b u l l  
Toccoa
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Juniors
Top Row Second Row Third Row
E t h e l  T y e  
Milledgeville
B l a n c h  W e l c h  
Milledgeville
K a t h e r i n e  A l l e n  
Louisville
B e t t y  W a t t  M a r g a r e t  V i n s o n  W e n z e l  C l a r a  B e d i l l i o n
Thomas\ ille Macon Pittsburgh, Pennsylvania
E v e l y n  W h e a t  
Atlanta
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Juniors
Top Row
M a r y  P e a r l  W i g g e r s  
Columbus
Second Row
C a r r i e  M a e  W i l l i a m s  
Lincolnton
Third Row
SECOND  
VICE-PRESIDENT
M a r y  M i l d r e d  W y n n  
Milledgeville
D o r o t h y  W i l k i n s o n  
Augusta
R u t h  W i l s o n  
Eufaula, Alabama
D o r o t h y  K n i g h t  
Eaton ton
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I r e e  S m i t h  
Sycamore
HOME OF ROBERT TOOMBS
Large verandas, heavy colum ns, 
and a ivide door characterize the 
spacious mansion which was the 
home o f R obert Toom bs. His 
home was always open to  guests 
w ho cared to  linger in the tow n .

RT TOOMBS
! c r a n J m ,  heavy colum ns, 
j  u td i door characterize the 
('■>' •• /•' mansion w hich was the 
» an of R obert Toom bs. Hi\ 
a us always open to  guest' 
u h o  c a r e d  to  linger in the tiru  n .

Sophomores
Top Row
PRESIDENT  
J o s e p h i n e  R e d w i n e  
Fayetteville 
VICE-PRESIDENT  
S a r a  S t e m b r i d g e  
Macon 
SECRETARY  
J o s e p h i n e  J e n n i n g s  
Milledgeville 
TREASURER  
L i l l i a n  J o r d a n  
Dania, Florida
Second Row
E l i z a b e t h  A c k e r m a n  
A u g u s t a
M a r y  F r a n c e s  A k e r s  
A t l a n t a
SECO N D  
V IC E-PR E SID E N T  
E l i z a b e th  C u lv e r  A l f o r d  
Milledgeville
M c A r v a  A l l e n  
Hapeville
Third Row
D o r o t h y  A r m o u r  
C o lu m b u s
D o r is  A r n a l l  
C a l h o u n
S a r a  L o u i s e  A s h l e y  
Rochelle
R o s e  A t k i n s  
B l y th e
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Sophomores
Top Row Second Row Third Row
J u l i a  B a i l e y  
Newnan
M y r o n  B o g g u s  
O x f o r d
M il d r e d  B r i n s o n  
Sy lv a n ia
J e a n  B a t t l e  
Talbotton
F r a n c e s  B o w e n  
C o n y e r s
A l i c e  R u t h  B r o w n  
Acworth
E v e l y n  B o b o  
E a s t  P o i n t
B e a u f o r d  B r a d l e y  
Atlanta
J u l i a  B r o w n  
Richland
K a t h l e e n  B o b o  
D e c a t u r
S a r a  L. B r a n h a m  
O x f o r d
L e n a  B e t h  B r o w n  
F la p e v i l le
P a g e 75
Top Row Second Row Third Row
B l a n c h e  C a l l o w a y  
Inman
M a r t h a  C a r t e r  
Fort Valley
S a r a h  J. C o c h r a n  
T ifton
F r a n c e s  C a m p  
Greenville
M a r i s a l l y  C h a l k e r  
Avera
I r i s  C o l l i n s  
Elberton
G r a c e  C a m p  
Jonesboro
C a t h e r i n e  V. C h a m b e r s  
Bolton
E t t a  C o l v i n  
Lincolnton
V i o l a  C a r r u t h  
Roswell
M i l d r e d  C h a m p i o n  
Macon
E l o i s e  C o r l e y  
Dunbarton, South Carolina
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Sophomores
Top Row Second Row Third Row
M i r i a m  C r a i g  
Columbus
P a u l i n e  D e r r i c k  
Oglethorpe
L a u r a  D u r h a m  
Emerson
E l l a  W h e e l e r  D a i l e y  
Rossville
N e c i a  D i c k e n s  
Sparta
E t h e l  D y e  
Blythe
E l e a n o r  D a v i s  
Atlanta
F l o r e n c e  D o b b i n s  
Thomasville
M a r g a r e t  E d w a r d s  
Savannah
M a r y  B e l l e  D e n n a r d  
College P a r k
M a r y  L o u i s e  D u n n  
Marietta
V i r g i n i a  F e l t o n  
Ideal
P a g e  77
Sophomores
Top Row Second Row Third Row
E v e l y n  F i n n e y  
Haddock
R u b y e  M a e  F l o w e r s  
Seville
G l a d y s  F o l d s  
Hardwick
J o y c e  F o l s o m  
Wrightsville
A n n i e  G i b s o n  
Macon
L i l l i a n  G o f f  
Uvalda
G e o r g i a  G o r d o n  
Jesup
E s t h e r  G r a n t h a m  
Douglas
T h e l m a  G r e s h a m  
Zebulon
E d i t h  H a l l  
Lyons
H e l e n  H a n n a  
Conyers
R o s a m o n d  H a n s o n  
Gadsden, Alabama
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Top Row Second Row Third Row
F r a n c e s  H a r r i s  
Fitzgerald
E l i z a b e t h  H i l l  
Crawfordville
M a t t i e  C l a u d e  H o l t  
Cordele
M a r g a r e t  O n y s  H a y w o o d  
Columbus
M e l b a  H o l l a n d  
Nashville
E u g e n i a  H o u g h  
Hawkinsville
E l i z a b e t h  A n n  H e n r y  
Ringgold
M y r t l e  H o l l i s  
Hardwick
B i l l i e  H o w i n g t o n  
Tampa, Florida
M a r j o r i e  H e r n d o n  
Elberton
F r a n c e s  H o l s e n b e c k  
Atlanta
C a r o l y n  H u g h s  
Stillmore
P age 79
Sophomores
Top Row Second Row Third Row
K a t ie  I s r a il s  
A t l a n t a
A n n  J o n e s  
F o r t  V a l le y
F r a n c e s  L a ir d  
A t l a n t a
E l i z a b e t h  J a m i e s o n  
S a v a n n a h
J a n e l l  J o n e s  
E l b e r to n
M a r y  L o u i s e  L a n c e  
M a r i e t t a
K a t h r y n  J o h n s o n  
C o lle g e  P a r k
H a r r ie t  K i n g  
M o u l t r i e
T h e l m a  L a w r e n c e  
E a t o n t o n
M a r y  C a t h e r i n e  J o h n s o n  
J o n e s b o r o
B e u n a  K i n n e y  
V i lla  R ic a
M a u r i e  L e e  
I v e y
\
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Sophomores
Top Row Second Row Third Row
N e l l e  L i g h t  
Gainesville
S a r a h  L y l e s  
Marshallville
B e v e r l y  M i l l s  
Hapevillc
R o b b i e  L o n g  
Cataula
B e r n i c e  M a t h e w s  
Atlanta
M a r y  H e l e n  M i t c h e l l  
Quitman
L o u i s e  L o r d  
Tennille
E v a  M a t h e w s  
Barnesville
R e b e c c a  M iz e  
Griffin
R u b y  L o w e  
Atlanta
M a r i a n  M i l e s  
Griffin
D o r o t h y  M o o r  
Atlanta
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Sophomores
Top Row Second Row Third Row
V i r g i n i a  M o o r e  
Atlanta
E l n o r a  M c G e e  
Dry Branch
B e n n i s  N a t i o n s  
Newnan
M a r y  M . M c C a r t h y  
White O a k
C h a r l o t t e  M c C l u r e  
Kennesaw
L u c i l l e  M c E a c h i n  
Hazlehurst
J e t t i e  M a r i e  M c G u f f i n  
Butler
R u t h  M c M e k i n  
Washington
C a r o l i n e  M c N i e l  
Fairburn
R e b e c c a  N e w b e r r y  
Iron C i t y
C a r r i e  K a t i e  O g l e s b y  
Elberton
V e n t a  L e e  O s b o r n  
Ellijay
Page 82
P a g e  83
Sophomores
Second Row
M y r t l e  P a u l k  
Rebecca
J o s e p h i n e  P e a c o c k  
Macon
V i r g i n i a  P e a c o c k  
Macon
C a r o l y n  P e n l a n d  
Ellijay
J o s e p h i n e  P e n n  
Monticello
M a r y  E. P e n n i n g t o n  
Milledgeville
G r a c e  P f e i f f e r  
Sylvania
D i c y  K a t e  P h i l l i p s  
Covena
Third Row
M a r y  R u t h  O x f o r d  
Monticello
M i l d r e d  P a r k e r  
Cohutta
C o r a  B e l l e  P a r k s  
Gainesville
F r a n c e s  P a s s m o r e  
Bradenton, Florida
Top Row
Sophomores
Top Row Second Row Third Row
R u b y  P i c k e n s  
Commerce
J a c k ie  R h o d e n  
M o u l t r i e
Se l m a  R o b i n e t t  
Sh e l lm a n
S a r a  B o b  P i t t m a n  
Calhoun
M a r y  A l i c e  R i c e  
Fort Valley
D o r i s  R o u s e  
W arwick
E l i z a b e t h  P o l l a r d  
Jacksonville, Florida
N e v a  R e y n o l d s  
Hawkinsville
S a r a h  D. R i c h a r d s o n  
Ivey
M r s .  J e n n i e  M. R o b e r t s o n  
Milledgeville
F r a n c e s  R o w a n  
McDonough
J u l i a  R u c k e r  
Alpharetta
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Sophomores
Top Row Second Row Third Row
N a n c y  S a l e  
Sh a r o n
M a u d  N e w  S h e p a r d  
D u b l in
M a r y  L o u  S m a l l e y  
L i n c o ln to n
F r a n c e s  S a n c h e z  
Barwick
M a r y  E v e l y n  Sh o r t  
T i f t o n
B e t t y  Sm i t h  
G r e e n v i l le
M a r y  F r a n c e s  Sa w y e r  
M a c o n
L i l l i a n  Sh u m a t e  
M o n te z u m a
E l i z a b e t h  Sp e i r  
E l la b e ll
K a t h e r i n e  S h e p a r d  
Fort Valley
V i r g i n i a  S i m p s o n  
R o c k m a r t
W i l h e l m i n a  S t a f f o r d  
W h i t e  Oak
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Sophomores
Top Row Second Row Third Row
J u l i a  S t a p l e t o n  
Stapleton
J u l i a  S t a r k e  
Elberton
R o s e  V a l e r i e  S t e v e n s  
Eastman
E l i z a b e t h  K. S t e w a r t  
Fayetteville
M i l d r e d  S t e w a r t  
Haddock
R u t h  O d e n e  S t o n e  
Augusta
M a r y  S u m m e r o u r  
Duluth
M a r j o r i e  S y k e s  
Columbus
E l i z a b e t h  T a y l o r  
Fort Valley
J a c q u e l i n e  T e r r y  
Albany
D o r o t h y  T h o m p s o n  
Pinehurst
G e n i v i e v e  T h o m p s o n  
Macon
I
1
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Sophomores
Top Row Second Row Third Row
M o n e t t e  T h o m p s o n  
M i l le d g e v i l le
D o r o t h y  V e a l  
S a n d e r s v i l le
R u t h  V i n s o n  
C o rd e le
Su e  T h o m p s o n  
P i n e h u r s t
E t h e l  V e a l  
M i l le d g e v i l le
A n n e  R u t h  W a d e  
B y r o n
E m b e l l e  T h u r m o n d  
D a n b u r g
J e a n  V e r d i e r  
P la in s v i l le
C h e r r y  W a l d r o p  
D u b l in
M a r g a r e t  L u c y  T u r n e r  
M c D o n o u g h
L u c i l l e  V i n c e n t  
F a i r m o n t
F I e l e n  W a l k e r  
E a s t  P o i n t
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Sophomores
Top Row
G r a c e  W e b b  
Quitman
S a r a  B e t h  W e e m s  
Lyerly
M o r e l l e  W h e l c h e l  
Murrayville
Second Roiv
M a r y  F r a n c e s  W i k e  
Atlanta
M a r i l o u  W i l l i a m s  
Attapulgus
R a c h e l  L o u i s e  W i l l i a m s  
Lawrenceville
M a r i o n  W h i t e  
Rome
Third Row
L i l l i a n  W o o d s  
Decatur
A n i t a  W o r t h  
Warm Springs
M a r y  W r i g h t  
Lincolnton
V i v i a n  Y a t e s  
G r i f f in
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•¿Aima ¿M ater
Alma Mater
T hrough  the years, the standards o f  you  
G uide us to  goals ever higher and true, 
Serving each day, gu iding our w ay;
H ail, A lm a  M ater, our G . S. C.
C h o r u s  
H ail, A lm a  M ater, our G . S. C .,
In heart and soul ’tw il l  be our goal 
T o serve you  fa ith fu lly ;
D aughters o f  Georgia  
Praise thee always,
H ail, A lm a M ater, hail, G . S. C .
B righ tly  beams in all o f our dreams 
Y o u r lig h t o f service, gu iding our w a y , 
T ho’ w e  m ay go far, far aw ay,
W e ’ll ne’er fo rg e t you , our G . S. C .
Freshmen
Top Row
PRESIDENT
M a d e l i n e  P r o v a n o  
Atlanta
VICE PRESIDENT
M a r y  F a v e r  
Atlanta
SECRETARY
W i n i f r e d  C h a m p l i n  
Atlanta
TREASURER
C a r o l i n e  R i d l e y  
Atlanta
Second Row
E s t h e r  A d a m s  
Savannah
S u e  J e t t e  A d a m s  
West Point
D o r i s  A d a m s o n  
Atlanta
D o r o t h y  A l l e n  
Hapeville
Third Row
I s l a  A l l e n  
Stone Mountain
S a r a h  A l l e n  
Columbus
S u e  A l s t o n  
Richland
M a r t h a  A n g l e y  
College Park
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Freshmen
Top Row Second Row Third Row
C a r o l y n  A n s l e y  
H a p e v i l le
M a r y  Z e n a  B a k e r  
M i l le d g e v i l le
E i l e e n  B e n s o n  
E a s t  P o in t
T h e l m a  A r n o l d  
D e v e r e u x
A n n i e  B a r n e s  
N e w n a n
E l l a  B o w m a n  
B ro n w o o d
L i l l i a n  A s h f o r d  
G a in e s v i l le
A n i t a  B e l l  
A t l a n t a
C a t h e r i n e  B r a n n o n  
M c D o n o u g h
R e g i n a  B a g g s  
O g l e th o r p e
V e r a  F r a n c e s  B e l l  
F i t z g e r a ld
K a t h r y n  B r o o k s  
G r e e n s b o r o
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Freshmen
Top Row Second Row Third Row
L a d y e  B r o w n  
Hartwell
M a r g a r e t  B r u n e r  
Coleman
F r a n c e s  B r y a n t  
Decatur
M a b e l  B r y a n t  
Savannah
R u t h  C a l l a w a y  
W ashington
A n n e  C a r m i c h a e l  
East Point
E d d i e  M a e  B r i t t  
Fort Valley
K a t e  B r y a n  
Wrightsville
R a c h a e l  B u r n e t t e  
Atlanta
M a r y  L o u  B u s h  
Quitman
V i r g i n i a  C a s o n  
Jewell
J a n e  C a s s e l s  
Americus
Page g
Freshmen
% Top Row Second Row Third Row
L o u i s e  C h a m b e r s  
C h a t s w o r t h
M i l d r e d  C o u c h  
N e w n a n
M a d g e  D a n i e l  
D u b l in
F r a n c e s  C h a n c e y  
H a w k in s v i l le
J a n e  C o w a n  
D e c a t u r
Sa r a h  D a w k i n s  
T h o m a s v i l le
M a r y  C h e n e y  
C a r r o l l t o n
R u t h  C r a w f o r d  
B u e n a  V is ta
Sa r a h  J a n e  D e c k  
M i l le d g e v i l le
D o r o t h y  C o l e m a n  
M i l le d g e v i l le
R u t h  C r o w d e r  
C o lu m b u s
K a t h e r i n e  D ig b y  
G rif f in
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Freshmen
Top Row
L o u i s e  D o n e h o o  
Atlanta
Second Row
M i l d r e d  E s t e s  
Lincolnton
Third Row
L u c i l l e  F o u n t a i n  
Gordon
M i n  D u n n  
Fitzgerald
R o s a l y n  E u b a n k s  
Rochelle
M a r y  G a r b u t t  
Sandersville
F r a n c e s  D u n w o o d y  
Lafayette
M a r j o r i e  Eva n s o n  
Elberton
M a r t h a  G i e s l e r  
Atlanta
M i n n i e  L o u i s e  E d w a r d s  
Greensboro
J o s e p h i n e  F o r t s o n  
Elberton
M a r y  G o e t t e  
Hawkinsville
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Freshmen
Top Row Second Row Third Row
M a b e l  G o r e  
Milledgeville
E l i z a b e t h  G r i d e r  
Columbus
M a r i l u c y  H a m m e t t  
Hapeville
F r e d a  G r a h a m  
Fitzgerald
M a b e l  G u f f e y  
Climax
H e n r i e t t a  H a r g r e a v e s  
Way cross
C e l e s t e  G r e e n e  
Perry
M a r y  O w e n  H a d l e y  
Chipley
L o r a  H e l t o n  
Sandersville
M a r g a r e t  G r i f f i n  
Stone Mountain
S a r a h  H a m e r  
Columbus
B e t t y  H i l l  
Calhoun
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Freshmen
Top Row Second Row
J e a n n e t t e  H o l l a n d  E d it h  H u l s e y
Byron Cleveland
B e t t y  H o o d  
Hapeville
A s h l e y  H o r n e  
Hawkinsville
H e l e n  H u c k a b y  
Douglasville
R u t h  H u n t  
Calhoun
M a r t h a  H u t c h i n g s  
Sparta
M a r y  D a n  I n g r a m  
Fayetteville
Third Row
M i n n i e  A n n  I r w i n  
Sandersville
SECOND  
VICE-PRESIDENT
M a r g u e r i t e  I v e y  
Milledgeville
R o s e  I v e y  
Milledgeville
F l o r e n c e  I s o n  
Moultrie
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Freshmen
Top Row Second Row Third Row
V i o l a  J a m e s  
A tlanta
E lo i s e  K a u f m a n  
Columbus
D o r a  K r a f t  
Pearson
E l i z a b e t h  J e n n in g s  
A u g u s t a
F r a n c e s  J o n e s  
F o r t  Valley
O l i v e  J o r d a n  
Milledgeville
E l s i e  K e r s e y  
LaG range
M a r y  L o u  K im s e y  
Toccoa
P a u l i n e  K n i g h t o n  
Camilla
E m m a  N e a l  L a n d  
Hilton
L u c i l l e  L a n g l e y  
Lithonia
M a r y  F r a n c e s  L o n g  
A tlanta
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Freshmen
Top Roii' Second Row Third Roiu
E l i z a b e t h  M a n e s s  
Cornelia
E v e l y n  M a r t i n  
Berner
V i r g i n i a  M a r t i n  
A tlanta
S a r a h  M a t h i s  
Fort Valley
E m i l y  M a t t h e w s  
Atlanta
C h r i s t i n e  M c C o w e n  
Fort Valley
M a r t h a  B. M c D o n a l d  
Waycross
O s s ie  M c L a r t y  
Douglasville
D o r o t h y  M i l s f o r d  
Ball Ground
H a r r i e t t  M i n c e y  
W arthen
E l i z a b e t h  M i n t e r  
Hapeville
M a i t a  M i t c h e l l  
East Point
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Freshmen
Top Row Second Row Third Row
N e l l e  M ix o n  
R o c h e lle
R u t h  M o o r e  
A tlanta
V i r g i n i a  M u r r a y  
Fort V a l le y
E l i z a b e t h  M o n k  
M o u lt r ie
C a r o l y n  M o o r h e a d  
Hartwell
M a r y  L i l l i a n  M u r p h y  
Augusta
R e b a  M o n t f o r d  
D u b l in
F a y  M o r t o n  
Summerville
C a r o l y n  O r a h o o d  
Sandersville
F l o r i e d  M o o r e  
Milledgeville
V a l e r i a  M o y e  
Davisboro
E m i l y  O w e n  
Toccoa
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Freshmen
Top Row Second Row Third Row
S a r a  O w e n  
LaGrange
C a r o l y n  P a l m e r  
Waynesboro
Lois P a n g l e  
Tunnel Hill 
A d e l i a  P a r k  
Milledgeville
D o r a  E. P a r r i s h  
Metter
V i r g i e  P e a r s o n  
Lee Pope
W i n o n a  P e a r s o n  
Fort Valley
N o r a  A d a  P e n t o n  
Fowestown
A n is  P e r d u e  
A la m o
E l l a  M a e  P e r k in s  
W h ig h a m
L o u is e  P e r s o n s  
M o n t ic e l lo
M a r j o r i e  P e r s o n s  
M o n t ic e l lo
Page ioo
i
Freshmen
Top Row
M a r y  W i l l  P e t e r m a n  
Dooling
M a r t h a  P h i l l i p s  
Augusta
F a y  P i l k i n t o n  
Molena
H a z e l  P i t m a n  
Newnan
Second Row
M i n n i e  B e l l e  P r y o r  
D u b lin
C y n t h i a  P u r d o m  
Blackshear
N a t a l i e  P u r d o m  
Blackshear
D o r o t h y  R i c h a r d s o n  
Villa Rica
Third Row
R u t h  R id g e w a y  
Canon
K a t h l e e n  R o b e r t s  
Gainesville
M a u d e  E v e l y n  R o g e r s  
Clayton
A g n e s  R o w l a n d  
Decatur
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Treshmen
Top Row Second Row Third Roiu
M a r g a r e t  R u c k e r  
Griffin
I r m a  L e e  S c h e l l  
Bremen
W i l d a  S l a p p e y  
A lbany
C h a r l o t t e  S a n c h e z  
Barwick
W e l d o n  S e a l s  
W  aycross
B l a n c h e  S l a t e  
A tlan ta
D o r o t h y  S a p p  
Dalton
D o r o t h y  S e y m o u r  
Elberton
C a r o l y n e  S m i t h  
Gainesville
A n n i e  B e t h  S a t t e r f i e l d  
Muskogee, Oklahoma
V i l d a  S h u m a n  
Coolidge
E l i z a b e t h  S m i t h  
A tlan ta
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Freshmen
Top Row Second Row Third Row
I n a  C u r t i s  S m i t h  
Abbeville
M a r y  B r o w n  S t a r r  
G a in e s v i l le
E d i t h  T a n n e r  
A tlanta
L o l a  K a t e  S m i t h  
Daisy
F r a n c e s  S t a n f o r d  
Albany
E r m a  S t a n l e y  
Milledgeville
L u c y  S t e e d  
Eton
R o sa l ie  S u t t o n  
B r u n s w ic k
M a y b e l l e  S w a n  
Arco
F r a n c e s  T a y l o r  
L a G ra n g e
W y n e l l e  T a y l o r  
W a y  c ro ss
D o r o t h y  T h o m a s  
M aco n
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Freshmen
Top Row
E l i z a b e t h  T h o m a s  
Canton
Second Row
I r i s  T i s o n  
Doles
Third  Row
D o r o t h y  T u r n e r  
M oultrie
H a r r i e t t  T h o m p s o n  
Comer
E t h e l  T o s  
Claxton
E m m a  B e a l e s  W a l k e r  
Griffin
M a r t h a  T i g n e r  
A tlan ta
F r a n c i n a  T r a p n e l l  
M etter
G e o r g e l l e n  W a l k e r  
M cDonough
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Freshmen
Top Row Second Row Third Row
M a r t h a  W a l t o n  
Lumpkin
C a r o l i n e  W i l d e r  
Royston
A l l i n e  W r i g h t  
Griffin
M i l d r e d  W a t s o n  
Griffin
M a r t h a  W i l l i a m s  
G rantville
J e a n n e  W y t h e  
Tate
H a z e l  W h i t a k e r  
Franklin
M i l d r e d  Z e a g l e r  
Sylvania
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Let, over dark and evil days,
Oblivion’s shroud be draivn,
Tom orrow, on thy smiling face 
Shall shine the light o f dawn.
----CH AS. W . H UBN ER.
O U T STA N D IN G  SENIORS
Civ .  G e o r g i a  justly claims
m any outstanding daughters since the days of her found­
ing in 1733. W e have delved into the annals o f yester­
year and have w ith difficulty selected the women who most 
clearly portray the ideals of our Comm onwealth. Charms 
that have always been outstanding in womanhood are de­
picted in their lives, and are repeated in the personality o f 
the modern girl.
The characters, which are represented by seven Seniors on 
our campus are: Nachochee, the most beautiful; M ild­
red Lewis R utherford, the most g ifted ; Augusta Evans 
W ilson, the most literary ; Rebecca Felton, the best all­
round; Joanna Troutm an, the most original; Fielen Axon  
W ilson, the most charming, and M artha Bulloch Roose­
velt, the most gracious.
‘Willard, ^Rggaru
MOST BEAUTIFUL
¿M arion Kreith 
MOST GIFTED
Eugenia (Lawrence.^  
MOST LITERARY
Ida Bilis Qreeru 
BEST ALL ROUND
CcBennice Johnston 
MOST ORIGINAL
Qarol l^eed  
MOST CHARMING
Frances ¿Adam s 
MOST GRACIOUS
"All the day, on thy w ay  
Be thou strong;
A  sunshine heart
And a soul o f song.”
---- ROBERT LOVEMAN
I N T E R N A T I O N A L  A N D  C O T T O N  S T A T E S  EXPOSITION  
A T L A N T A  G E O R G I A  1 8 9  5
Gay Nineties
L I F E  ON T H E  C A M P U S

£ ife on the Campus
O utstanding Jun iors
■£ ife on the Campus
J^ife on the Campus
jÇife on the Campus
Love Makes the World Go ’Round
Qife on the Campus
-MiDo-R
JCife on the Campus
tycx/ficf Harr/ 5 u r n
'Presbyfenar? Co//pye
G e o r y r a  
T e c h
M e r c e r
C o/o m  h i  a  
S e  m / n a r y
C i f a c f e / /! n ncrpo /Is
Our All-American Team
J^ife on the Çampus
£ ife on the Campus
Fa c u llcj PefD
Ù o o ' f  h
i  i h a t i u a .
ß e  n o n c h Q I<*n 
L i y h f  a M u ra d
Omni^ Cjallia psl m e s
Inform al Snatches of the Upper House
£ife on the Çampus
Meet Under the Lights and Bring a Cup and Spoon

jQife on the Campus
ue mar?
erom p.
s ou r mofhers v e re , so are u/e
Q enera/
/ n s p e c f  ion
Callings from Candid Camera
"From the sweet, sunny South, God’s favored clime, 
Comes to the world a loved welcome call, 
Gay-ringing bells, in musical chime,
A re telling o f happiness beck’ning to all.”
— E r n e s t  N e a l
Modem Georgia
ACTIVITIES OF COLLEGE
H EARD HOUSE
ffFollowing the surrender at A p ­
pomattox, the last breath o f the 
Confederacy was drawn in the old 
Heard H o u s e  at Washington, 
where the farew ell meeting of the 
Confederate C a b in e t  was held 
May 5, 1 8 6 5.”

; M Ú >  r t O U K
X /,<V uirrrnder at Ap- 
: - r.v Uhi hr cat h of the 
was drawn in the old 
•; ¿ s í' «i/ Washington,
w hrr the fon « di m*’fting of the 
Conf'Hhtaic C abinet was held 
M v )  \  J t t f  “

Y. W . C. A .
Y. W. C. A. Cabinet
OFFICERS
M a r g a r e t  K . S m i t h ..................................................President
C h r i s t i n e  G o o d s o n  . . . First 'Vice-President 
H e l e n  C a r r i g a n  . . . Second Vice-President
C a r o l  R e e d ..................................................................... Secretary
A n n a  O ’L e a r y ............................................................Treasurer
M a r g a r e t  K . S m i t h
HEADS OF DEPARTMENTS
V i r g i n i a  T a n n e r  
Publicity
M a r t h a  P a r k e r  
Social
G r a c e  C r e e l  
Service
M i l d r e d  C o n n e l l  
Religious
F r a n c e s  A d a m s  
Christian W orld  Education
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Y. W . C. A .
Y. W  C. A. Cabinet
PURPOSE
CH AIRM EN
E m i l y  R e n f r o e  
Dramatics 
D o r o t h y  S m i t h  
Social 
A g n e s  D e V o r e  
Poster 
E u l a l i e  M c D o w e l l  
Bulletin Board 
F r a n c e s  D ix o n  
Choir 
A d r i a n n e  W i l l s  
Morning W atch  
E v e l y n  T u r n e r  
Bible Study  
I r e n e  F a r r e n  
Worship 
A m e l i e  B u r r u s  
Social Service 
M ir i a m  L a n i e r  
Christian W orld  Education 
M a r i e  P a r k e r  
Finance 
B e t t y  W a t t  
A th letic  
L o u i s e  H a t c h e r  
Membership 
S u e  M a n s f i e l d  
Hospitality 
H a r r i e t  T r a p n e l l *  
Infirm ary 
*N ot in picture.
W e, the members o f the Young W om en’s Christian  
Association of the Georgia State College fo r Women, 
unite in the desire to realize rich and creative life  
through a growing knowledge o f God. W e deter­
mine to have a part in making this life possible for 
all people. In this task we seek to understand Jesus 
and to fo llow  Him.
M a r y  M o s s  
General Secretary
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y. w. c. A.
Y W. C. A. Sophomore 
Commission
1 9 3 2 - 1 9 3 3
O F F IC E R S  
J o s e p h i n e  R e d w i n e  . . President 
V i r g i n i a  P e a c o c k  . . Vice-President 
F r a n c e s  H o l s e n b e c k  . . Secretary  
F r a n c e s  P a s s m o r e  . . . Treasurer
PURPOSE
The Sophomores have their representation  
through Sophomore Commission. This 
group consists o f nineteen girls whose 
duties are to serve as sub-chairmen to the 
standing committees of " Y ,” thus w ork­
ing directly w ith  " Y ” Cabinet.
MEMBERS
E m i l y  C o w a r t  
C l a u d ia  K e it h  
L i l l i a n  J o r d a n  
R u t h  V in s o n  
S a r a  S t e m b r id g e  
L i l l i a n  D i l l a r d  
L o is C a r t e r
V i o l a  C a r r u t h  
J u l ia  B a i l e y  
J u l i a  R u c k e r  
G r a c e  W e b b  
M e l b a  H o l l a n d  
K a t h e r i n e  J o h n s o n  
J o s e p h i n e  P e a c o c k
J a c k ie  R h o d e n
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Y. W . C. A .
Y. W. C. A. Freshman 
Council
1 9 3 2 - 1 9 3 3
O F F IC E R S  
W i n i f r e d  C h a m p l i n  . . President 
C a r o l i n e  R i d l e y  . . Vice-President 
V i o l a  J a m e s  . . . .  Secretary 
E l i z a b e t h  J e n n i n g s  . . Treasurer
E s t h e r  A d a m s  
D o t  A l l e n  
S a r a  A l l e n  
W i n n i e  C h a m p l i n  
J a n e  C a s s e l s  
J o h n n i e  C o l l ie  
L o u is e  D o n e h o o  
F r a n c e s  D u n w o o d y  
M a r y  F a v e r  
J o s e p h i n e  F o r t s o n
MEMBERS
M a r y  G a r b u r t  
F r e d a  G r a h a m  
R u t h  H u n t  
M i n n i e  A n n e  I r w i n  
V i o l a  J a m e s  
B i l l i e  J e n n i n g s  
F r a n c e s  J o n e s  
E l o is e  K a u f m a n  
H a r r i e t  M i n c e y  
M a it a  M i t c h e l l
S a r a  O w e n  
M a d e l in e  P r o v a n o  
C a r o l y n  R id l e y  
K a t h l e e n  R o b e r t s  
D o r o t h y  S e y m o u r  
R o s a l ie  S u t t o n  
M a r t h a  T ig n e r  
G e o r g ia  E l l e n  W a l k e r  
M a b e l  W h i t e  
J e a n  W y t h e
PURPOSE
Freshman Council is a group o f th irty  
girls chosen by freshmen to be their rep­
resentatives. Through them Freshman 
H obby Groups are sponsored fo r pleasure 
and happiness.
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Y. W . C. A.
Y. W. C. A. A ctiv ity  
Council
OFFICERS
M a r y  H e l e n  M i t c h e l l  . . Chairman
M a r g a r e t  E d w a r d s  . • • Secretary
H e l e n  B a r k e r  . . . .  Treasurer
PURPOSE
A c tiv ity  Council is a volunteer organiza­
tion, open to members o f the four classes. 
It promotes all phases o f activities on the 
campus and is the largest branch o f the 
Y . W . C. A .
STEERING COMMITTEE
M a r g a r e t  K . S m i t h ...................................................................................................................... Ex-officio Member
M a r y  M o s s ..........................................................................................................................................Advisor
K a t h l e e n  R o b e r t s  W i n i f r e d  C h a m p l i n
E l i z a b e t h  J e n n i n g s  M a u r i n e  J o h n s o n
D o r o t h y  A l l e n  M a d e l i n e  P r o v a n o
E l i z a b e t h  S p e a r  A g n e s  S m i t h
C a r o l in e  R id l e y  F l o r a  N e l s o n
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"Oh, Georgia, w ith your hedges o f Cherokee a-bloom,
Y our tvatermelons, peaches, and goldenrod’s fall plum e;
You're dearest and the nearest; in my heart your beauty glows; 
Oh, Georgia Land! M y Georgia! W here the milk and honey flows.”
----NELLE W . HINES.
The sports and athletic activities 
o f the campus are shown in the 
follow ing pages.
Athletics
Athletic Pagean try  G uild
S u e  A u s t i n  
A m e l i e  B u r r u s  
M a r g a r e t  B u r n e y * 
A g n e s  D e V o r e  
H e l e n  D o u g l a s s "' 
M i n  D u n n  
M a r y  F o r t  
B i l l y  H o w i n g t o n  
L u c i l e  H a r v e y  
V io l a  J a m e s
E l i z a b e t h  J e n n i n g s ’* 
M a u r i n e  J o h n s o n  
M a r g a r e t  J o h n s o n  
B e u n a  K i n n e y  
M a r ie  P a r k e r  
K a t h l e e n  R o b e r t s  
E u l a w e e n  R a l e y  
E m i l y  R e n f r o e  
M a r t h a  S h i e l d s  
A l t h e a  S m i t h
D o r o t h y  S m i t h
*N ot in picture.
4Athletics
Some o f the sports on the campus
Athletics


Athletics
Dances from  M ay Day— Summer School and Otherwise
GATEW AY TO THE OLD 
CAPITOL AT  
MILLEDGEVILLE
Through this beautiful archway  
one views the imposing building of 
the Georgia M ilitary College— a 
college whose ideals are ever tip- 
holding the traditions of Georgia 
to Georgia’s youth.

A ( WAY TO  T H E  OLD 
CAPITOL A T 
M ILLEDGEVILLE
i itrough this beautiful archway.
• views the imposing build m . o f  
the Georgia Military College--** 
. oliege whose ideals are e r a  up­
holding the traditions o f  G em jm  
to Georgia’s youth.

Publications
Spectrum
M a r i a n  P o w e r  
Editor-in-Chief
A  j
EDITORIAL STAFF
R u t h  V i n s o n  
Associate Editor 
A l i c e  B r im  
Associate Editor 
I r e n e  F a r r e n  
Feature Editor 
L o u i s e  H a t c h e r  
Feature Editor 
M a r i e  P a r k e r  
Athletic Editor 
D o r o t h y  S m i t h  
Athletic Editor 
J o s e p h i n e  J e n n i n g s  
Local Editor 
S u e  M a n s f i e l d  
Club Editor 
F l o r a  N e l s o n  
Y. W. C. A . Editor 
K a t h l e e n  R o b e r t s  
Freshman Editor 
C l a u d i a  K e i t h  
Sophomore Editor 
H a r r i e t  T r a p n e l l  
Junior Editor 
C a r o l  R e e d  
Senior Editor 
Miss W i n i f r e d  C r o w e l l  
Literary Advisor
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Publications
Spectrum
H e l e n  C a r r i g a n  
Business Manager
BUSINESS AND ART STAFFS
i
C h r i s t i n e  G o o d s o n  
Assistant Business Manager
M a b e l  C a r p e n t e r  
T reasurer
L a v o n i a  N e w m a n  
Secretary
L o u i s e  G o o d s o n  
Assistant Secretary
I d a  E l l i s  G r e e n  
Circulation Manager
A n n a  E v e r e t t  
Circulation Manager
G e n e v i e v e  T h o m p s o n  
A rt Editor
F r a n c e s  H o l s e n b e c k  
Assistant A rt Editor
R e b e c c a  T o r b e r t  
Assistant A rt Editor
M a r y  F r a n c e s  A k e r s  
Assistant A rt Editor
Miss M a m ie  P a d g e t t  
A rt Advisor
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Publications
Colonnade
EDITORIAL STAFF
V i r g i n i a  H a l e  
Editor-in-Chief
il
M
C l a u d i a  K e i t h  
Managing Editor 
A l i c e  B r im  
News Editor 
J o n i b e l  S t e v e n s  
Associate Editor 
H e l e n  E n n i s  
Reporter 
F r a n c e s  H o l s e n b e c k .  
Reporter 
P a u l i n e  R e y n o l d s  
Reporter 
V i r g i n i a  T a n n e r  
Reporter 
M a r y  L o u i s e  D u n n  
Reporter 
E u l a l i e  M c D o w e l l  
Y. W. C. A. Editor 
L a v o n i a  N e w m a n  
Alumnae Editor 
D o r o t h y  M a d d o x  
Exchange Editor
PURPOSE
The Colonnade is the college paper, and 
it is published weekly. The aim of the 
paper is to bring the campus news to the 
students and faculty.
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Publications
Colonnade
M a r j o r i e  E n n i s  
Business Manager
B e n n i c e  J o h n s t o n  
Typist
P a t t y  S u m m e r o u r  
Typist
ELIZABETH W a KEFORD
Typist
I r e n e  F a r r e n  
Advertising Manager
M a r y  N e w b y  
Proof Reader
V i v i a n  Y a t e s  
Proof Reader
S u e  M a n s f i e l d  
Circulation Manager
M a r g a r e t  W e n z e l  
Circtdation Assistant
A l t h e a  S m i t h  
Circtdation Assistant
A n n a  O ’L e a r y  
Circulation Assistant
G r a c e  P a u l k  
Circtdation Assistant
R u t h  O ’K e l l y  
Circtdation Assistant
BUSINESS STAFF
Publications
Corinthian
M a r i o n  K e i t h  
Editor-in-Chief
1 '
EDITORIAL STAFF
E u g e n i a  L a w r e n c e  
Associate Editor
P a u l i n e  R e y n o l d s  
Literary Editor
V i r g i n i a  T a n n e r  
Literary Editor
B e n n i c e  J o h n s t o n  
Alumnae Editor
H a r r i e t  L a w r e n c e  
Exchange Editor
PURPOSE
The Corinthian, the literary magazine of 
the college, is published bi-monthly. The 
aim of the magazine is to encourage 
creative writing.
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Publications
Corinthian
H e l e n  E n n i s  
Business Manager
BUSINESS STAFF
S u e  M a n s f i e l d  
Assistant Business Manager
M a r j o r i e  E n n i s  
Circulation Assistant
L a u r a  L a m b e r t  
Circtdation Assistant
A n n a  C o n n e r  
Circulation Assistant
J u l i a  R u c i c e r  
Circulation Assistant
J o s e p h i n e  J e n n i n g s  
Circulation Assistant
M is s  W i n i f r e d  C r o w e l l  
Faculty Advisor
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THE MODERN CITY
This print, typ ifying a Modern 
C ity, is suggestive of progressive 
Georgia.



Organizations,
Alumnae Association
"Freely ye have received, freely give” 
"A G. S. C. W. Club in every county”
OFFICERS
G u s s ie  H. T a b b  
President
M . J .  B a n k s  I r e l a n d  ( M r s . W .)  
First Vice-President
B r o o k s ie  S. W e l l s  ( M r s . W . E .)*  
Second Vice-President
A n n i e  H a r p e r  
Secretary
S a r a  N e l s o n  
Treasurer
K a t h e r i n e  S c o t t  
Member Executive Committee
M a r y  L e e  A n d e r s o n  
Member Executive Committee
MEMBERS
W H O . . . .  A ll graduates, Normal and Degree, and all former students.
WHEN . . . Upon graduation, student automatically becomes allied with the associa­
tion.
A I M ............. The aim of the association is to keep forever burning the beautiful fire of
loyalty to our Alma Mater, to spread her influence even to those who do 
not call G. S. C. W . their college home, and to strive diligently fo r her 
growth.
PURPOSE . . Its purpose is threefold. It seeks to render effective contacts between 
Alumnae and the college, to perpetuate memories o f college associations, 
and to advance her strength and prosperity.
*N ot in picture.
Organizations
Granddaughters’ Club
OFFICERS
E l i z a b e t h  A l f o r d  
President
V i r g i n i a  H o w a r d  
Vice-President
B e r n i c e  B a r n e t t  
Secretary
C l a r a  H o l l i n g s h e a d  
T reasnrer
E l i z a b e t h  A l f o r d  
A d r i a n n a  B a c o n  
C a r o l y n  B l a c k  
F r a n c e s  B o n e  
I n d ia  B r o w n  
M il d r e d  B u r n e t t e  
H a r r i e t  C a m p b e l l  
L a u r a  J o e  C a r p e n t e r  
D o r o t h y  E l l i s  
M a b e l  E l l i s  
E v e l y n  F i n n e y  
A l i c e  F r e e m a n  
M a r g a r e t  F r ie r s o n  
L u c y  G r a n t  
M a r g a r e t  G r i f f i n  
H e l e n  H a n n a  
M a r y  D a v is  H a r p e r  
L o r a  H e l t o n  
C l a r a  H o l l i n s h e a d  
A s h l e y  H o r n e  
V ir g i n i a  H o w a r d
MEMBERS
E l o is e  H u g h e s  
C a r o l y n  H u g h s  
N a t a l i e  H u g h s  
L o u is e  J e a n e s  
J o s e p h i n e  J e n n i n g s  
E l e a n o r  J o h n s o n  
E m i l y  J o h n s o n  
D o r o t h y  K e n n i n g t o n  
L o u is e  M a r s h  
F r a n c e s  M a r t i n  
V i r g in ia  M a r t i n  
M a r ie  M c C o m b  
M a r t h a  M c D o n a l d  
R u t h  M c M e k in  
H e l e n  M e a d o w s  
M a r i a n  M il e s  
S a l l i e  M i l t o n  
H a r r i e t  M i n c e y  
M a r g a r e t  M o s e l e y  
N a n c y  P a r k  
J o s e p h i n e  P e a c o c k  
V i r g i n i a  P e a c o c k
E l i z a b e t h  P o l l a r d  
M a r i a n  P o w e r  —* 
M i n n i e  B e l l e  P r y o r  
W i l l a r d  R o g a n  
G e r a l d i n e  R e id  
R u t h  P h a r r  R o b e r t s  
M a r y  E . R o g e r s  
F r a n c e s  S c o t t  
M a r t h a  S h ie l d s  
R a c h e l  S m i t h  
A n n i e  M a r g a r e t  S p e a r s  
M a r y  B r o w n  S t a r r  
D o r o t h y  S u m e r f o r d  
E m i l y  S u m m e r o u r  
S u e  T h o m p s o n  
E l i z a b e t h  T u r n b u l l  
E t h e l  T y e  
M a y a d e l  W a l l  
M il d r e d  W a t s o n  
M a r y  C a r e y  W i l l i s  
E m m a  B e a l u  W a l k e r
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Organizations
El Circule Espanol
OFFICERS
F l o r a  N e l s o n  
President
M a r g a r e t  C l a r k  
Vice-President
M ir i a m  L a n i l r  
Secretary
A d r i a n n e  W i l l s  
T reasurer
M a r g a r e t  V i n s o n - W e n z e l  
Program Chairman
D r .  W .  C .  S a l l e y  
Advisor
PURPOSE
The purpose of the club is to foster a 
greater appreciation of and familiarity 
with the Spanish language, literature, 
customs ; to broaden one’s view by inter­
national thoughts and conceptions, and 
to encourage the student in the study of 
Spanish.
MEMBERS
S a r a  A l l a b e n  
J e a n  B a t t l e  
A m e l i e  B u r r u s  
M a r g a r e t  C l a r k  
J a n e  C a s s e l s  
N a n  D o w d  
I r is  D u k e s  
M a r y  L o u is e  D u n n  
R e b e c c a  H a r t  
B e r t h a  H o p k i n s  
R u t h  H u n t  
E v e l y n  J o n e s
L o is  K e m p  
M i r i a m  L a n i e r  
M a r y  B . L e f t w i c h  
E l i z a b e t h  M o n k  
F l o r a  N e l s o n  
M o n t i n e  P a r k  
J o h n n i e  P e t e r s o n  
S a r a  P ie r c e  
E l i z a b e t h  P o l l a r d  
F r a n c e s  X .  P r o f u m o  
B e t t y  R e e d
P a u l i n e  R e y n o l d s  
S a r a  R u t l a n d  
V il d a  S h u m a n  
E l i z a b e t h  S m i t h  
M a r g a r e t  S t e v e n s o n  
E m i l y  S u m m e r o u r  
M a r y  T u r n e r  
J e a n  V e r d ie r
M a r g a r e t  V i n s o n - W e n z e l  
S a r a  W i l l i s  
A d r i a n n e  W i l l s  
P r o f e s s o r  S a l l e y
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Organizations
Bio logy  Club
OFFICERS
A g n e s  D e V o r e  
President
R u t h  O ’K e l l y  
Vice-President
F r a n c e s  A l l a b e n  
Secretary
B e n n i c e  J o h n s t o n  
Treasurer
H O N O R A R Y  M E M B E R S  
D r .  J. L. B e e s o n  
M is s  S a r a  B ig h a m  
D r .  F r a n c i s  D a n i e l s  
D r .  B e a t r i c e  N e v in s  
M is s  C l a r a  N i x o n  
M is s  T h e r e s a  P y l e  
D r .  E d w in  S c o t t  
M is s  B l a n c h e  T a i t
MEMBERS
F r a n c e s  A l l a b e n N i n a  H a n s o n L o u is e  M a r s h
E l e a n o r  B e a r d e n D o r o t h y  H a r p e r L o u is e  M a r t i n
R o se  F a n n i e  B e r m a n M a r g a r e t  H a r v i n V ir g in ia  M o t e s
I n d ia  B r o w n M a r y  F . H a r r is E l i z a b e t h  M o r g a n
L o is  C a l l i h a n M a r g u e r it e  H o w e l l K a t h l e e n  M o o n
H e l e n  C a r r ig a n B e r t h a  H o p k i n s R e b ie  N e w t o n
N e t t i e  C a l l o w a y K a t ie  I s r e a l s R u t h  O ’K e l l y
B e r t h a  C o l v in M y r t l e  J e n k i n s A n n a  O ’L e a r y
B l a n c h e  C o o k M a r y  J o n e s M a r ie  P a r k e r
A g n e s  D e V o r e M a u r i n e  J o h n s o n M a r y  S a w y e r
E t h e l  D y e B e n n i c e  J o h n s t o n M a r y  A n n  S t a n f o r d
E l i z a b e t h  E d w a r d s M a r io n  K e i t h M a r y  E v e l y n  S t u b b s
M a r g a r e t  E d w a r d s B e u n a  K i n n e y P a t t y  S u m m e r o u r
E l o is e  E l l e z e y M a r y  L o u  K i m s e y H a r r i e t  T r a p n e l l
M a r j o r i e  E n n i s M a r y  L a n c e B e t t y  W a t t
I r e n e  F a r r e n E v e l y n  L a n e M a r y  W e a v e r
M a r y  F o r t M il d r e d  L o c k e r m a n B l a n c h e  W e l s h
F r a n c e s  G a r t e n e r B e a t r i c e  M c C a r t h y M a r y  W e l s h e r
V e r n a  C .  G r e e n E u l a l i e  M c D o w e l l F r a n c e s  B e l l s
M a r g a r e t  H a n s a r d E l i z a b e t h  M c L e n d o n C a r r ie  M a e  W i l l i a m s
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Organizations
Commerce Club
OFFICERS 
L a v o n i a  N e w m a n  
President 
N e l l e  P i l k e n t o n  
Vice-President 
M a b e l  C a r p e n t e r  
Secretary 
L i l l i a n  J o r d a n  
T reasurer 
Miss J o s e p h i n e  P r i t c h e t t  
Advisor
H O N O R A R Y  M E M B E R S  
D r . J .  L . B e e s o n  
M r . L . S . F o w l e r  
D r . E . H . S c o t t  
M iss  F l o r e n c e  B a r n e t t  
M iss  D o r o t h y  P a r k s  
M iss E r n e s t i n e  B o in e a u  
M iss K a t h e r i n e  W e a v e r  
M iss L o u is e  A l b e r t  
M iss  M a r y  B u r n s  
M r s . J .  T .  T e r r y  
M iss  K a t e  T h r a s h
PURPOSE 
To more closely affiliate the students of 
the Commercial Department. To pro­
mote a greater interest in modern business 
conditions, problems and equipment.
E d it h  A t k i n s o n  
A d r i a n n a  B a c o n  
A n n i e  B a r n e s  
E d n a  B il d e r b a c k  
E d d ie  M a e  B r i t t  
C a t h e r i n e  B r o w n  
F r a n c e s  B r y a n t  
M a r g e r y  B u s h  
M a r y  L o u  B u s h  
R u t h  B u t t s  
L i l l i e  C a r r o l l  
M a r t h a  C a r t e r  
E t t a  C h a p m a n  
V i r g in ia  C l a r k  
M a r g a r e t  C o l l e y  
G r a c e  C r e e l  
R u t h  C r o w d e r  
K a t h e r i n e  D ig b y  
M a u d  D ix o n  
E l is e  E d w a r d s
MEMBERS
M a r y  G a r b u t t  
A n n i e  G ib s o n  
L o u is e  G o o d s o n  
E l i z a b e t h  G r id e r  
C o r e n e  H e r r i n  
M a r g a r e t  H i t c h c o c k  
E d it h  H o r t o n  
C e c il e  H u t s o n  
R o se  I v e y  
M a r g a r e t  J o r d a n  
D o r a  K r a f t  
H e l e n  L e a g u e  
M r s . L a u r a  M c C o o l  
E v e l y n  C .  M a r t i n  
R u b y  M a t h i a s  
B u l a  M a s s e y  
J e s s ie  M o r g a n  
E b b ie  N ic h o l s  
E m i l y  O w e n
L i l l i e  P a t t e r s o n  
F a y  P i l k e n t o n  
E l i z a b e t h  P o l l a r d  
L o u is e  R a d f o r d  
A g n e s  R o w l a n d  
R u t h  R u s s e l l  
O l i v e  S a l t e r  
R u t h  S a p p  
E l i z a b e t h  S h a p i r o  
M a r g ie  S h e l d o n  
F r a n c e s  S t a n f o r d  
M a r j o r i e  S y k e s  
L u c y  S t e e d  
V i r g i n i a  T e r r y  
E l i z a b e t h  T h o m a s  
M il d r e d  T h u r m o n d  
M a r t h a  T ig n e r  
S a l l y  W a t s o n  
J e s s ie  W e l l s  
M a r y  F r a n c e s  W ik e
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Organizations
History Club
OFFICERS
E u g e n i a  L a w r e n c e  
President 
S a r a  A r n o l d  G r a c e  P a u l k  
Vice-President Secretary
L o u i s e  W i l l i a m s  
T re usurer 
D r .  A m a n d a  J o h n s o n  
Advisor
FACULTY MEMBERS
M is s  H e l e n  G r e e n  
M is s  W i l l i e  D . O ’K e l l e y  
D r .  H .  F. W h i t e
The History Club has many aims for 
which it is striving. Its main purposes 
are to stimulate an appreciation of the 
true value of history, and to create a so­
cial attitude among its members by bring­
ing this department into closer contact 
with other departments of the college. 
MOTTO 
Friendships Democracy and Higher Ideals 
FLOWER 
Cherokee Rose
F r a n c e s  A d a m s  
E l i z a b e t h  A l f o r d  
S a r a  A r n o l d  
A l i c i a  B a r n e s  
D a is y  B e l l  
C a r o l y n  B l a c k  
V e r z i l i a  B o a t r i g h t  
G u y r e n n e  B o w e n  
L o u is e  C h a m b e r s  
E m i l y  C h a m p i o n  
B a r b a r a  C h a n d l e r  
O l i n e  C h a p m a n  
K a t h e r i n e  C l i n e  
R u t h  D a v is  
S a r a  D a w k i n s  
V i r g i n i a  D o z ie r  
M a r y  G o l d s t e in  
H il d a  H a m l e t  
M a r y  O w e n  H a d l e y  
M a r g a r e t  H a n s a r d
MEMBERS
V ir g in ia  H a l e  
L u c i l e  H a r v e y  
M a r j o r i e  H o d g e s 
E l i z a b e t h  H o o t e n  
B e r t h a  H o p k i n s  
E v e l y n  H o w a r d  
E l o is e  H u g h e s  
M a r y  A l i c e  I n g r a m  
C e c i l  E v e l y n  J o n e s  
R u t h  J o r d a n  
A l i c e  L e e  K e m p  
D o r o t h y  K n i g h t  
A d d ie  L a u r ie  L a n i e r  
E u g in ia  L a w r e n c e  
H a r r i e t  L a w r e n c e  
M il d r e d  L o c k e r m a n  
I n e z  L ip f o r d  
C h a r l o t t e  M c C l u r e  
G e o r g ia  M c C o r k l e  
E u l a l i e  M c D o w e l l
S u e  M a n s f i e l d  
F r a n c e s  M a r t i n  
M a r g a r e t  O g l e s b y  
G r a c e  P a u l k  
J a c k ie  R h o d e n  
M a r y  E . R o g e r s  
M a r g a r e t  K . S m i t h  
C a r o l y n  S m i t h  
E m i l y  S u m m e r o u r  
J e w e l l  S p e a r s  
V i r g in ia  T a n n e r  
K a t h e r i n e  T ig n e r  
M a r g a r e t  T u r n e r  
M a r y  T u r n e r  
L u c i l l e  V i n c e n t  
E l i z a b e t h  W a k e f o r d  
G e o r g e l l e n  W a l k e r  
A d r i a n n e  W i l l s  
L o u is e  W i l l i a m s  
M a r y  M il d r e d  W y n n
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Organizations
Literary Guild
OFFICERS
M a r i a n  P o w e r  
President
M a r y  B . L e f t w i c h  
Secretary-T reasurer 
A d r i a n n e  W i l l s  
Chairman Social Committee 
E m i l y  C h a m p i o n  
Assistant Chairman Social Committee 
S a r a h  C h e n e y  
Chairman Program Committee
ADVISORS
Miss W i n i f r e d  C r o w e l l  
Literary Guild
D r .  A l i c e  H u n t e r  
Drama Group
Miss H a l l i e  C l a i r e  S m i t h  
Writers Group
M is s  A n n e t t e  S t e e l e  
Novel Group
Miss B e r n i c e  L e g g  
Poetry Group
MEMBERS
C a t h e r i n e  A l l e n  
H e l e n  B a r k e r  
C l a r a  B e d il l io n  
D a is y  B e l l  
C a r o l y n  B l a c k  
A l i c e  B r i m  
E m i l y  C h a m p i o n  
M a d ie  C h a s t a i n  
S a r a h  C h e n e y  
M i n a  L e w i s  C o l l i n s  
A n n a  C o n n e r  
M a r g a r e t  C l a r k  
V ir g i n i a  D a n i e l  
H e l e n # E n n i s  
M a r j o r i e  E n n i s  
M a r g a r e t  F r ie r s o n  
I d a  E l l i s  G r e e n  
E l i z a b e t h  H a r r is
M il d r e d  H a r v e y  
E l e a n o r  H e n d e r s o n  
E v e l y n  H o w a r d  
V i r g in ia  H o w a r d  
M a r g u e r it e  H o w e l l  
B e n n i c e  J o h n s t o n  
M a r io n  K e i t h  
M i r i a m  L a n i e r  
H a r r i e t t  L a w r e n c e  
E u g e n ia  L a w r e n c e  
M il d r e d  L o c k e r m a n  
H a z e l  L o n g  
D o r o t h y  M a d d o x  
L o u is e  M a n n h e i m  
S u e  M a n s f i e l d  
F l o r a  N e l s o n  
E s t e l l e  M c D a n i e l
G e o r g ia  M c C o r k l e  
M a r g a r e t  O g l e s b y  
G r a c e  P a u l k  
W i l m a  P r o c t o r  
W i l l a r d  R a g a n  
P a u l i n e  R e y n o l d s  
J u l i a  R i l e y  
L o u is e  R u s s e l  
J u l i a  R u c k e r  
S a r a h  R y a n  
D o r o t h y  S h a c k e l f o r d  
P a t t y  S u m m e r o u r  
J e w e l l  S p e a r s  
M a r y  F r a n c e s  W e l l s  
M a r g a r e t  W e n z e l  
D o r o t h y  W i l k i n s o n  
A d r i a n n e  W i l l s  
R u t h  W il s o n
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Entre Nous
OFFICERS
I r e n e  F a r r e n  
President
H e l e n  C a r r i g a n  
Vice-President
S a r a h  C h e n e y  
Secretary
M a r y  B. L e f t w i c h  
T reasurer
L e s l i e  M c C a r t h y  
Chairman Social Committee
Miss P a t t i e  T u r n e r  
Ad visor
MOTTO
Les petits ruisseaux font les 
grandes rivieres
E s t h e r  A d a m s  
S a r a h  A l l a b e n  
C a t h e r i n e  A l l e n  
A g n e s  A r m s t r o n g  
J u l i a  B a i l e y  
H e l e n  B a r k e r  
C l a r a  B e d il l o n  
A l i c e  B r i m  
G r a c e  C a m p  
H e l e n  C a r r ig a n  
K a t h r y n  C h i l d e r s  
S a r a h  C h e n e y  
M il d r e d  C o n n e l l  
V i r g i n i a  D a n i e l  
V ir g in ia  D o z ie r  
H e l e n  E n n i s
MEMBERS
I r e n e  F a r r e n  
M a r g a r e t  F r ie r s o n  
J o s e p h i n e  F r y e  
M il d r e d  H a r v e y  
L o u is e  H a t c h e r  
M a r g a r e t  H e f f e r m a n  
B e r t h a  H o p k i n s  
V ir g in ia  H o w a r d  
E l o is e  K a u f m a n  
H e l e n  K n i g h t  
M a r y  B . L e f t w i c h  
H a z e l  L o n g  
L e s l ie  M c C a r t h y  
C h a r l o t t e  M c C l u r e  
E l o is e  M c D a n i e l  
M a r y  M c C a r t h y
S a r a h  M a l l a r d  
L o u is e  M a n n h e i m  
S u e  M a n s f i e l d  
E v e l y n  M a t h i a s  
G e n e  P i t t m a n  
M y r a  R a y
L il l i e  M a e  R ic h a r d s  
E d it h  R o g e r s  
J u l i a  R u c k e r  
S a r a  R y a n  
M a u d  N e w  S h e p a r d  
E l e a n o r  S m i t h  
M a r j o r i e  T id w e l l  
T h e l m a  W i l l i a m s  
R u t h  W il s o n  
M a r y  M il d r e d  W y n n
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Organizations
Glee Club
OFFICERS
S u e  M a n s f i e l d  
President 
R u t h  W i l s o n  
Vice-President 
B e t t y  W a t t  
Secretary 
H i l d a  H a m l e t  
T reasurer 
M a r g a r e t  J o h n s o n  
Librarian 
E m i l y  C o w a r t  
Librarian
FACULTY MEMBERS
M is s  A l i c e  L e n o r e  T u c k e r  
Director 
M r s .  W .  H .  A l l e n  
Accompanist 
M is s  B e a t r i c e  H o r s b r u g h  
Violin
MOTTO
"Music is love in search of a word.”
MEMBERS
M il d r e d  B r in s o n L o u is e  J e a n e s D o r o t h y  S a p p
V io l a  C a r r u t h M a r g a r e t  J o h n s o n M a r t h a  S h e r w o o d
L o is  C a r t e r R e b e c c a  K idd J e a n  V e r d ie r
C a t h e r i n e  C h a m b e r s S u e  M a n s f i e l d B e t t y  W a t t
E v e l y n  C o l e m a n H a r r i e t t  M i n c e y C a r o l y n  W il d e r
A n n a  C o n n e r L o u is e  M a r s h M o r e l l e  W e l c h e l
E m i l y  C o w a r t F l o r a  N e l s o n M a r g a r e t  W e n z e l
M a r j o r i e  E n n i s M a e  B y r d  P e r r y L i l l i a n  W o o d s
N a n  G l a s s N a t a l i e  P u r d o m R u t h  W i l s o n
H il d a  H a m l e t N a o m i  P o w e l l M a b l e  W h i t e
R u t h  H i l l J u l i a  R u c k e r M il d r e d  Z e a g l e r
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Organizations
Lambda Psi Omega
OFFICERS
S a r a h  W i l l i s  
President
E l i z a b e t h  H u f f  
Vice-President
I n d i a  B r o w n  
Secretary
C h r i s t i n e  G o o d s o n  
Treasurer
Miss A l i c e  N a p i e r  
Vacuity Advisor 
FACULTY MEMBER 
Miss S a r a  N e l s o n  
PURPOSE 
To stimulate an interest in mathematics 
among the students of the college. To 
broaden our knowledge of the field of 
mathematics. To help develop the mathe­
matics department of our college. To 
promote social activity among mathe­
matics students of the college.
MEMBERS
E l e a n o r  B e a r d e n  
C a r o l i n e  B f.l l i n g r a t h  
H e l e n  B u r n s  
A m e l i e  B u r r u s  
B e r t h a  C o l v in  
L u c i l l e  C o r l e s s  
V ir g i n i a  D a n i e l  
M a r y  G o e t t e  
O r a  G u i n n  
O d e s s a  H a s t y  
L o u is e  H a t c h e r  
F r a n c e s  H u t c h i n g s
P a u l i n e  J o in e r  
E l o is e  K a u f m a n  
M a r y  J a n e  L a i n e  
E v e l y n  L i t t l e  
E v e l y n  M a t h i a s  
G e o r g ia  M c C o r k l e  
L o u is e  M c D a n i e l  
S a r a h  M a l l a r d  
E l i z a b e t h  M o o r e  
R u t h  O ’K e l l y  
K a t h e r i n e  O w e n  
A v is  P e r d u e
M a e  B y r d  P e r r y  
G r a c e  P f e i f f e r  
M a r ie  S l a d e  
L o u is e  S m i t h  
C oNN YD EN E STROUT
E d it h  T a n n e r  
C o r d e l ia  T i m m o n s  
E l i z a b e t h  T u r n b u l l  
M a r y  P e a r l  W ig g e r s  
R e g in a  W il s o n  
L o r e t t a  W r ig h t  
M i n n i e  Y e t t e r
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Organizations
Chemistry Club
OFFICERS
I n d i a  B r o w n  
President
L u c i l l e  C o r l e s s  
Vice-President
M a r i e  P a t t e r s o n  
S ecretary-T reasurer
Miss L i l l a s  M y r i c k .  
Advisor
FACULTY MEMBERS
M iss  L e n a  M a r t i n  
M is s  J e s s i e  T r a w i c k  
Dr. L . C. L i n d s l e y
PURPOSE 
To stimulate an interest in chemistry 
among the students of the college and to 
broaden their knowledge of chemistry as 
applied to everyday life.
MEMBERS
C a r o l i n e  B e l l i n g r a t h O r a  G u i n n M a r y  N e w b y
F r a n c e s  B o o n D o r o t h y  H a r d ie K a t h e r i n e  O w e n
I n d ia  B r o w n F r a n c e s  H o b b s M a r ie  P a t t e r s o n
S a r a  B u n c h S a r a  L o u  H o d g e s J e a n  P ig u e
E m i l y  B u r c h E l i z a b e t h  H u f f N a n c i e  P r y o r
C l o t ie  V i c  C a r t e r C a r o l y n  H u g h e s L e o n a  S h e p p a r d
L u c i l l e  C o r l e s s E l i z a b e t h  H a r r is A l t h e a  S m i t h
A n n a  E v e r e t t M a r y  J o n e s E l i z a b e t h  S p e ir
M a r g a r e t  F r ie r s o n E v e l y n  L a n e D o r o t h y  T h r a s h
I d a  E l l i s  G r e e n M a r g a r e t  L e w is H a r r i e t  T r a p n e l l
C h r i s t i n e  G o o d s o n L e s l ie  M c C a r t h y M i n n i e  Y e t t e r
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Organizations
The Clara W. Hasslock 
Home Economics Club
OFFICERS
L u c y  M a r t i n  
President 
C h a n d l e r  P a r k e r  
Vice-President 
B e t t y  G a i s s e r t  
Secretary 
M a r t h a  N e a l  
Treasurer
ADVISORS
Miss L i l a  L e e  R i d d e l l  
M is s  G u s s ie  T a b b  
M is s  T h e l m a  H a l l  
M is s  C l a r a  H a s s l o c k
MOTTO
Clear thoughts, 
Wise plans, 
Happy hearts, 
Hearty welcome, 
Earnest endeavor,
Clever execution.
MEMBERS
M c A r v a  A l l e n G e r t r u d e  G i s s e n d a n n e r M a r y  M c G r i f f R u t h  R i d g e w a y
A n n e  A r n e t t M a b l e  G l a d i n F l o r e n c e  M c K i n n e y L u c i l e  R o g e r s
V i r g i n i a  B ig g e r s B e l l e  G l o v e r E l i z a b e t h  M c K o o n M a r g a r e t  R u c k e r
H a z e l  B i v i n s F r a n c e s  G o w a n H e l e n  M e a d o w s N a n c y  S a l e
A v i s  B o l e y M i s s  H a i .l M a r i o n  M i l e s D o r o t h y  S a p p
F r a n c e s  B o o n A n n i e  H u g h  H a n c o c k R o s a m u n d  M i l l e r F l o r e n c e  S h e a r o u s e
A l i c e  R u t h  B r o w n B r y t i e  H a n c o c k B e v e r l y  M i l l s L o r a  K a t e  S m i t h
M a r g a r e t  B r u n e r N e l l e  H a n i k e r F r a n c e s  M o r g a n V i r g i n i a  S m i t h
M i s s  B u r c h M i s s  H a r p e r M a r y  M u r p h y E l i z a b e t h  S p e i r
E m i l y  B u r c h B e s s  H a r r i s M a r g a r e t  M u s e M i s s  S t e e l e
E l l a  B u r t o n M i s s  H a s s l o c k M a r t h a  N e a l H a z e l  S t e w a r t
R u t h  C a l l o w a y L u c i l e  H a w k e s M a x i n e  N e a l R u t h  S t o n e
A l i c e  C a r t e r L o r a  F I e l t o n E v a  N e l s o n J a n e  S u t h e r l a n d
C l o t i e  V i c  C a r t e r F r a n c e s  H o b b s A n n a  O ’ L e a r y P a u l i n e  S u t t e n f i e l d
R e b e c c a  C h a m b l i s s K a t h e r i n e  H o d g e s D o r o t h y  O w e n s M i s s  T a b b
J u l i a  C h e s h i r e S a r a h  L o u  H o d g e s M r s . O w e n s R u t h  T a n n e r
R u t h  C h e s h i r e C a r o l i n e  H u g h s C h a n d l e r  P a r k e r M y r t l e  T a y l o r
E l o i s e  C l e g g D o r o t h y  H u n t e r M a r i e  P a t t e r s o n S a r a  T a l l e y
V e l m a  C l e v e l a n d D o r o t h y  J o h n s o n V i r g i n i a  P e a c o c k D o r o t h y  T h r a s h
M r s .  C o l m a n I n a  M a e  J o n e s E l l a  M a e  P e r k i n s E t h e l  T o s
V i v i a n  C o l m a n F r a n c e s  K e m p M a r t h a  P h i l l i p s T a l l u l a h  T r a y l o r
R u t h  C o n n e l l F r a n c e s  L a z e n b y J e a n  P i g u e J o s e p h i n e  V i c k e r y
J a n e  C o w a n N e l l  L i g h t M a r y  P o s e y T o m m i e  V i n e y a r d
E m i l y  C o w a r t D o r o t h y  M a d d o x M a r g a r e t  P r o c t o r M a r i e  W i l l i a m s
B e a t r i c e  D r a u g h a n L u c y  M a r t i n N a n c i e  P r y o r M a r y  W e a v e r
M a r g a r e t  F a r g u r s o n E m i l y  M a t t h e w s C a r o l  R e e d E m m a  B e a l e r  W a l k e r
A m e l i a  F l e t c h e r M il d r e d  M a t t h e w s G e r a l d i n e  R e id H e l e n  W i l l i a m s
B e t t y  G a i s s e r t F r a n c e s  M c D o n a l d M i s s  R i d d e l l L i l l i a n  W o o d s  
J e a n  W y t h e
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Organizations
Pi Gamma M u
National Social Science Honor Society
AIM
'Co-operation in the study of human 
problems.”
MOTTO
'Ye shall know the truth and the truth  
shall make you free.”
OFFICERS
Miss M a r y  M o s s  
President
M is s  M a r y  B u r n s  
Vice-President
D r .  G e o r g e  H a r r i s  W e b b e r  
Secretary-T reasurer
M iss  W i n i f r e d  G a r d n e r  C r o w e l l  
Executive Committee
M is s  A l i c e  N a p i e r  
Executive Committee
CHARTER MEMBERS
D r . J a s p e r  L u t h e r  B e e s o n
G e r t r u d e  A n d e r s o n  G il e s
V a l e n t i n e  B a r r o n  B l a i r
M a r y  B u r n s
D r . E u r i  B e l l e  B o l t o n
W in i f r e d  G a r d n e r  C r o w e l l
M e l is s a  G il e s  T u c k e r
D r . T h o m a s  B u r t o n  M e a d o w s
M a r g u e r it e  J a c k s o n  K in g
M a b r y  H a r p e r
C e c il e  H u m p h r e y s
D r . H e n r y  F o rd
M a r y  M o s s  
L i l l a s  M y r i c k  
A l i c e  N a p i e r  
M a m ie  P a d g e t t  
M a b e l  T i t s  w o r t h  R o g e r s  
D r . E d w in  H o b a r t  S c o t t  
R u t h  S t o n e  
B l a n c h e  T a i t  
F r a n c e s  T h a x t o n  
L i l l i a n  B . W e b b e r  
D r . G e o .  H a r r i s  W e b b e r  
W h i t e
Georgia Beta Chapter of Pi Gamma Mu, National Social Science Honor Society, 
was granted a charter January 30, 1929.
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Pi Gamma Mu
M E M B E R S
E s t e l l e  T .  C a r n e s R a c h e l  L o u is e  C o n e
M a r t h a  A n n e  A r c h e r E d n a  R .  D e L a m a r
E l i z a b e t h  S t e w a r t M a r y  D im o n
E m i l y  E . C a m p b e l l M a r y  J u l ia  D o s t e r
K a t h l e e n  H a t c h e r V ir g in ia  D r a n e
V io l a  M . J a m e s M a r ie  S t e m b r id g e  E c h o l s
N e l l e  W o m a c k  H in e s N o r a  E t h e l  E n g l i s h
A l f r e d  I v e r s o n  D e w s I d a  B e l l e  E n t r e k i n
K a t h e r i n e  G . T u n n e l l S a r a  E . H a r v e y
A l m a  K a t h r y n  D u g g a n F l e d a  P e r r y
R o b e r t in e  K . M c L e n d o n C a r o l in e  S e l m a n
M a e  E v a n s A g n e s  P r e s t o n
G e r t r u d e  G il m o r e M y r t ie  S t e w a r t
R u t h  H ig h t o w e r F r a n c e s  A .  T a r p l e y
R u t h  J o r d a n C a r o l y n  T ig n e r
D r . W i l l i a m  T .  J a m e s Sa r a h  W o f f o r d
A l v a r e t t a  K e n a n Sa r a  A .  N e l s o n
O r a  O r e m  W il d e r M i r ia m  R .  B o s w e l l
A n n i e  L a n e  S h a r p e E l i z a b e t h  F o r t
F r a n c e s  Y a r b o r o u g h A n n a  E . M i l l e r
C e l ia  M c C a l l L o r e t t a  C h a p p e l l
E l i z a b e t h  M i l l i k a n M i n n i e  M a e  G r a n t
I l a  C a d e  W i l l i a m s A n n a  H in s o n  W i l l i a m s
M a r y  C .  S p a r r o w B e ss ie  C a l l o w a y  B e l l
H o n . R ic h a r d  B . R u s s e l l M a r t h a  L u c y  C a l l a w a y
A n n i e  M o o r e  D a u g h t r y S a r a h  G u i l l e b e a u
M a r y  F r a n c e s  C o w a n D o r o t h y  M a r g a r e t  H e n d r ix
M a r ie  L o n g T h e o d o s ia  H o t c h
L o u is e  C . A n d e r s o n E d it h  F r a n c e s  L a n e
F r a n c e s  E . R e e se M a r y  A n n e  L a n e
L e o l a  S e l m a  B e e s o n D o r o t h y  L i p h a m
S . D o r c a s  R u c k e r A n n i e  L o u ise  M c B r id e
M . M il d r e d  M c W h o r t e r S a r a h  E r w i n  M o n t g o m e r y
M a r y  A n n e  P a r h a m M a r y  E r n e s t  N o r r is
W i l l e  G e r t r u d e  B a k e r A n n i e  E m m a  P f e i f f e r
A n t o i n e t t e  L a w r e n c e S u s ie  D e l l  R e a m y
M a r t h a  N e l l e  D a y M a r y  R o g e r s
A u s t e l l e  A d a m s H e l e n  E u g e n ia  S o u t h w e l l
E l e a n o r  P i p e r M a r t h a  W .  S t o v a l l
M a r id e a n  A n d e r s o n M a r y  E l i z a b e t h  T o l a r
L i l l i a n  R i l e y  B r o w n M a r t h a  H e a r d  W e a v e r
M a r g a r e t  A .  J o n e s  A l b r i g h t
MEMBERS-AT-LARGE
D r . F r a n c i s  P o t t e r  D a n i e l s  D r . A m a n d a  J o h n s o n
M is s  C l a r a  W . H a s s l o c k  M is s  W i l l i e  D . O ’K e l l e y
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Organizations
Pi Phi Psi
(The Education Club)
OFFICERS
B e n  n i c e  J o h n s t o n  
President 
M a r y  N e w b y  
Vice-President 
L a v o n i a  N e w m a n  
Secretary 
E m i l y  R e n f r o e  
Treasurer
ACTIVE HONORARY MEMBERS
D r . E u r i  B e l l e  B o l t o n  
D r . T h o m a s  B . M e a d o w s  
M is s  R u t h  S t o n e  
M r .  O. A. T h a x t o n  
D r . G e o r g e  H a r r i s  W e b b e r
H ONORARY MEMBERS
D r . J. L. B e e s o n  
M is s  M a r y  B r o o k s  
M is s  L. R. G . B u r f i t t  
D r . E. H . S c o t t  
M is s  K a t h e r i n e  K . S c o t t
MEMBERS
E l i z a b e t h  A c k e r m a n H il d a  H a m l e t V ir g i n i a  N e w s o m e
M a r y  F r a n c e s  A k e r s M il d r e d  H a r v e y N e l l e  P i l k e n t o n
R o se  F a n n i e  B e r m a n S a r a h  H a r v e y E m i l y  R e n f r o e
F r a n c e s  B o w e n B e n n i c e  J o h n s t o n J u l i a  R i l e y
M a b e l  C a r p e n t e r C l a u d i a  K e i t h M a e  R a l e y
E m i l y  C h a m p i o n M a r i o n  K e i t h T e r e s a  S a l t e r
M a d ie  C h a s t a i n J e n n i e  K im s e y F r a n c e s  S c o t t
M i n a  L e w i s  C o l l i n s K a t i e  I s r a i l s I r e e  S m i t h
M a r y  L o u is e  D u n n M a r y  K in g J e a n  S m i t h
E l i z a b e t h  E d w a r d s F l o r e n c e  M c K i n n e y J e w e l  S p e a r s
L i l a  G r a c e  E u b a n k s L o u is e  M a r s h M a r y  S u m m e r o u r
H e l e n  E n n i s V i r g i n i a  M o t e s E l i z a b e t h  W h e e l e r
K a t h e r i n e  P e n n D o r o t h y  M o o r e C a r r ie  M a e  W i l l i a m s
L i l l i a n  G o f f M a r y  N e w b y  
L a v o n ia  N e w m a n
M a r y  W r i g h t
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Organizations
Health Club
OFFICERS
A g n e s  D e V o r e  
President 
H e l e n  C a r r i g a n  
First Vice-President 
M a r i e  P a r k e r  
Second Vice-President 
I r e n e  F a r r e n  
Secretary 
M a r y  F o r t  
Treasurer 
L u c i l e  H a r v e y  
Bulletin Board 
B e t t y  W a t t  
Social Chairman 
L o u i s e  H a t c h e r  
Publicity Chairman 
M is s  F r a n c e s  T h a x t o n  
Parliamentarian 
M r s .  K. W . W o o t t e n  
Advisor
FACULTY MEMBERS
M is s  L o u i s e  S m i t h  
M is s  A g n e s  S c o t t  
M is s  F r a n c e s  T h a x t o n  
M r s .  K. W . W o o t t e n
MEMBERS
F l o r e n c e  B e l l C a r r ie  H i t c h c o c k S a r a  R o b e r t s
E l l a  B u r t o n B i l l i e  H o w in g t o n M a r y  S a w y e r
H e l e n  C a r r ig a n L o u is e  M a r s h F r a n c e s  S c o t t
E m i l y  C h a m p i o n B e u l a h  M e e k s O l i v e t  S m i t h
M a d ie  C h a s t a i n S a r a h  M e l t o n B e t t y  W a t t
E t h e l  D y e M a r g ie  M c R a e M o r e l l e  W h e l c h e l
A g n e s  D e V o r e E l i z a b e t h  M c K o o n E u l a w e e n  R a l e y
E l o is e  E l l z e y E d n a  M im s N e l l i e  F a e  S t y l e s
I r e n e  F a r r e n F l o r a  N e l s o n F a r is e  P a r s o n s
A n n i e  H u g h  H a n c o c k G r a c e  P a u l k E l i z a b e t h  S k i n n e r
A l m a  H a d e n M a r ie  P a r k e r B l a n c h  W e l c h
E l i z a b e t h  H a r r is E m i l y  R e n f r o e F r a n c e s  S t e w a r t
D o r o t h y  H a r r is o n J u l i a  R i l e y S a r a  W e e m s
L o u is e  H a t c h e r M y r t l e  T a y l o r
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Organizations
English Sophomores
OFFICERS
J o s e p h i n e  P e a c o c k  
President
F r a n c e s  P a s s m o r e  
Vice-President
G r a c e  W e b b  
Secretary and Treasurer 
V i o l a  C a r r u t h  
Social Chairman
F r a n c e s  H o l s e n b e c k  
Reporter
A d r i a n n a  B a c o n  
J u l i a  B a i l e y  
E s t h e r  B a r r o n  
C l a r a  V ir g i n i a  B e a l l  
M a r y  B a y n e  B e a l s  
M y r o n  B o g u s  
S a r a h  B r a n h a m  
M a r y  B u x t o n  
B l a n c h e  C a l l o w a y  
G r a c e  C a m p  
V io l a  C a r r u t h  
L o is  C a r t e r  
L i l l i a n  D il l a r d  
V i r g in ia  F e l t o n  
A l i c e  F o u n t a i n  
T h e l m a  G r e s h a m  
D o r is  H a l l  
M a r g a r e t  H a r v i n  
H a z e l  H a y s  
M e l b a  H o l l a n d
MEMBERS
F r a n c e s  H o l s e n b e c k  
J o s e p h i n e  J e n n i n g s  
V e r a  J o h n s o n  
A n n  J o n e s  
I r e n e  K i n n e y  
R o b b ie  L o n g  
M a r t h a  L o w e  
R u t h  W a l k e r  M c C l a t c h e y  
A g n e s  M c M i l l a n  
C a r o l i n e  M c N i e l  
M a r y  H e l e n  M i t c h e l l  
M a r t h a  A n n  M o o r e  
M a r g a r e t  M o s e l y  
C o r i n n e  P a c e  
F r a n c e s  P a s s m o r e  
J o s e p h i n e  P e a c o c k  
R e b e c c a  P e n n i n g t o n  
V ir g in ia  P h i l l i p s  
L i l l i a n  P r id g e n
L u c i l l e  P r id g e n  
R o se  R a i n e s  
M a r y  E t h e l y n  R o g e r s  
L a e t a  S a n d e r s  
R u t h  S a p p  
K a t h e r i n e  S h e p a r d  
M a u d  N e w  S h e p a r d  
L i l l i a n  S h u m a t e  
S a r a h  S k i n n e r  
E l e a n o r  S m i t h  
J e a n  S m i t h
A n n i e  M a r g a r e t  S p e a r s  
M a r y  S t a p l e t o n  
E l i z a b e t h  T a y l o r  
R u b y  T e m p l e s  
G e n e v i e v e  T h o m p s o n  
M a r g e r y  G o r b e r t  
D o r o t h y  V e a l  
N e t t i e  W a r e  
G r a c e  W e b b
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Organizations
International d e la t ion s  
Club
Organized October, 1932
OFFICERS
E u g e n i a  L a w r e n c e  
President 
V i r g i n i a  T a n n e r  
Vice-President 
S u e  M a n s f i e l d  
Secretary 
J a c k i e  R h o d e n  
T reasurer
EXECUTIVE COMMITTEE
D r .  A m a n d a  J o h n s o n  
Advisor 
L o u i s e  W i l l i a m s  
E l i z a b e t h  W a k e f o r d
PURPOSE
To join together for the purpose of study­
ing and discussing those national and in­
ternational events and issues which are 
daily transpiring within and without our 
national borders and which vitally con­
cern our American life and institutions.
FACULTY MEMBERS
Miss H e l e n  G r e e n e  M is s  W i l l i e  O ’K e l l e y
M r s . F e r n  D o r r is  D r . H e n r y  F . W h i t e
D r . A m a n d a  J o h n s o n
CHARTER MEMBERS
J o s e p h i n e  F r y  
M a r y  G o l d s t e in  
L i l l i a n  J o r d a n  
E u g e n ia  L a w r e n c e  
I n e z  L ip f o r d  
A g n e s  M c M i l l a n  
S u e  M a n s f i e l d  
E u g e n ia  P i t t m a n
J a c k ie  R h o d e n  
E l i z a b e t h  T .  S m i t h  
J u l i a  S t a r k e  
R u t h  O d e n e  S t o n e  
P a u l i n e  S u t t e n f i e l d  
V ir g i n i a  T a n n e r  
E l i z a b e t h  W a k e f o r d  
L o u is e  W i l l i a m s
M a r y  M il d r e d  W y n n
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Organizations
Presidents’ Club
OFFICERS
V i r g i n i a  T a n n e r  
Director
H e l e n  C a r r i g a n  
Associate Director
N e l l  P i l k e n t o n  
Secretary
S u e  M a n s f i e l d  
Publicity Chairman 
E m i l y  R e n f r o e  
Program Chairman 
EXPLANATION  
This club is composed of the presidents 
of the various campus organizations and 
editors of the three college publications.
MEMBERS
F r a n c e s  A d a m s  
E l i z a b e t h  A l f o r d  
I n d ia  B r o w n  
H e l e n  C a r r ig a n  
W i n i f r e d  C h a m p l i n  
E l s ie  C u r s e y  
A g n e s  D e V o r e  
F r a n c e s  D ix o n  
I r e n e  F a r r e n  
E l i z a b e t h  J a m i e s o n  
B e n n i c e  J o h n s t o n  
M a r io n  K e i t h  
E u g e n ia  L a w r e n c e  
M a r y  B . L e f t w i c h  
D o r o t h y  M a d d o x  
S u e  M a n s f ie l d
M a r y  H e l e n  M i t c h e l l  
K a t h l e e n  M o o n  
F l o r a  N e l s o n  
L a v o n ia  N e w m a n  
V i r g in ia  N e w s o m e  
J o s e p h i n e  P e a c o c k  
N e l l  P i l k e n t o n  
M a r i a n  P o w e r  
M a d e l in e  P r o v a n o  
J o s e p h i n e  R e d w in e  
E m i l y  R e n f r o e  
B e t t y  S m i t h  
M a r g a r e t  K . S m i t h  
V i r g in ia  T a n n e r  
T a l l u l a h  T r a y l o r  
M a r y  T u r n e r
S a r a h  W i l l i s
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Organizations
Reconnaissance Club
OFFICERS
K a t h l e e n  M o o n  
President
K a t h r y n  J o h n s o n “' 
Vice-President
J e w e l l  S p e a r s  
Secretary
R e b e c c a  P e n n i n g t o n “'
Treasurer
M r s . F e r n . E . D o r r is  
Faculty Advisor
PURPOSE
To unite the students interested in geog­
raphy; to stimulate the study of the im­
mediate environment and problems of 
general interest.
MEMBERS
R o b e r t a  C h a m p i o n S a r a  S k i n n e r
O t e r a  J a c k s o n E v e l y n  T u r n e r
S u e  M a n s f i e l d M a r g a r e t  W e n z e l
G e n e  P i t t m a n L o u is e  W il s o n
'•''Not in picture.
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Organizations
Classical Guild
OFFICERS
N a t a l i e  H u g h e s  
President
E v e l y n  L i t t l e  
Vice-President
I d a  E l l i s  G r e e n e  
Secretary
A d d ie  L a u r i e  L a n i e r  
Treasurer
D r .  F r a n c i s  P o t t e r  D a n i e l s  
Faculty Advisor
H ONORARY MEMBERS
M iss  E l i z a b e t h  J o n e s  
M r s . F . P . D a n i e l s
MEMBERS
E s t h e r  B a r r o n  
V i r g i n i a  C a s o n  
E l m a  C o w a n  
E v e l y n  C o l e m a n  
F r a n c e s  C a l l a h a n  
L i l l i a n  D i l l a r d  
L i l a  E u b a n k s  
V ir g i n i a  F e l t o n  
M a r y  G o l d s t e in  
B l a n c h e  H o l b r o o k  
A n n  J o n e s  
M a r y  J o n e s  • 
E l i z a b e t h  J a m i e s o n  
R o b b ie  L o n g  
R o b e r t a  L y n d o n
V i r g i n i a  M u r r a y  
V i r g i n i a  N e w s o m e  
F r a n c e s  P a s s m o r e  
M a r i a n  P o w e r  
J o s e p h i n e  R e d w in e  
L o u is e  R u s s e l l  
F r a n c e s  S c o t t  
J e s s il e e  S i m s  
R a c h a e l  S m i t h  
H a r r i e t  T r a p n e l l  
D o r o t h y  V e a l  
G r a c e  W e b b  
M a r g a r e t  W e n z e l  
E l i z a b e t h  W a k e f o r d
Organizations
Atlanta Club
OFFICERS
K a t h r y n  L. J o h n s o n  
President
D o r o t h y  A l l e n  
Vice-President
M c A r v a  A l l e n  
Secretary
MEMBERS
D o r is  A d a m s o n  
M a r y  F r a n c e s  A k e r s  
D o r o t h y  A l l e n  
M c A r v a  A l l e n  
M a r t h a  A n g l e y  
C a r o l y n  A n s l e y  
H e l e n  B a r n e t t e  
E i l e e n  B e n s o n  
R o se  B e r m a n  
E v e l y n  B o bo  
K a t h l e e n  B o bo  
R a c h e l  B u r n e t t e  
L o u is e  B u t t  
A n n i e  C a r m i c h a e l  
C a t h e r i n e  C h a m b e r s  
W i n n i e  C h a m p l i n  
J o h n n i e  C o l l e y  
M a r g a r e t  C o l l e y
R u t h  C o l l e y  
R u t h  C o r n e l l  
L o u is e  D o n e h o o  
M a r y  F a v o r  
T i l l i e  G i l e s  
N a n  G l a s s  
M a r y  G r u b b  
F r a n c e s  H o d g e s 
B l a n c h e  H o l b r o o k  
F r a n c e s  H o l s e n b e c k  
B e t t y  H ood 
E d i t h  H o r t o n  
M a r g a r e t  H u ie  
D o r o t h y  H u n t e r  
K a t ie  I s r a il s  
V i o l a  J a m e s  
K a t h r y n  J o h n s o n
M a r g a r e t  K i l d u f f  
B e r n i c e  M a t t h e w s  
F r a n c e s  M c D o n a l d  
M il d r e d  M c W h o r t e r  
B e v e r l y  M i l l s  
M a it a  M i t c h e l l  
M a r y  P o p e  
M a d e l in e  P r o v a n o  
C a r o l i n e  R id l e y  
B l a n c h e  S l a t e  
L o u is e  S m i t h  
C o NNYDENE STROUT  
P a u l i n e  S u t h e r l a n d  
E d it h  T a n n e r  
M a r t h a  T ig n e r  
M a r y  H e l e n  W a l k e r  
E v e l y n  W h e a t  
I d e l l  W h e e l e r
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FOR THE LAST H OUR
So, in your own im m ortal surprise hour,
The crystal o f your spirit shining through,
You leave a message greater than your a rt;
Nobler than song, that high unconquered heart 
That is our living heritage from  you.
— M a r y  B r e n t  W h i t e s i d e
B E L L ’ S
There is character in merchandise as well as in people. W e 
would like for you to get acquainted with the character 
of merchandise that we sell.
•
W e Sell Everything for the Best Dressed Woman 
W e Specialize in Ladies' Ready-to-Wear,
Dress Goods and Silks
L a d i e s ’ F i n e  S i l k  H o s i e r y , G o r d o n , V a n  R a a l t e ,
a n d  K a y s e r ’s--- $1.35 TO $3.00
•
W e Sell Van Raalte and Julius Kayser’s Silk Underwear
•
W e A re Agents for  
B r a d l e y ’s S w e a t e r s  a n d  B r a d l e y ’s B a t h i n g  S u it s
•
W e Carry Ladies' Fine Shoes— $6.00 to $10.00
U s e  O u r  M a i l  O r d e r  D e p a r t m e n t  
,  / IF YOU WANT THE BEST, SHOP AT / /
E. E. B E L L ’ S
MILLEDGEVILLE, GEO RGIA
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Inseparables
Sue Mansfield and anything in the form of a chapel announcement 
Alice— (usta was) and the hikes.
Freshmen and their everlasting pep.
Sophomores and teaching.
Juniors and "What can I put on?”
Seniors and their applications.
Ophelia and Katie and "Colonnade” ads.
Casey and Communism.
Dr. Johnson and Bi-centennials.
Winnie Champlin and her inquisitiveness.
Amelie and bows— organdy ones.
Marian Power and the annual dummy.
Miss Tait and the fowls of the air.
Frances Adams and Senior privileges.
Ag and Heffie from deah ole Augusta.
Katie Bell and her Sunday hat.
The Atlanta Freshmen.
Emily Renfroe and her dancing classes.
Sara Cheney and that little red coat.
Ruth Griffin and her chewing gum.
Helen Barker and puffed sleeves.
Dody and the A rtist’s role.
Sara Matthews and a mirror.
Kathleen Moon and her motherly interest in Biology 34.
These teachers and their new cars.
Monk, Christine and "Spectrum” ads— especially one.
Ida and her dogs.
Us and our new hot water.
Puss and Tom 
Hattie and Zazu.
Virginia Tanner and her everlasting wit.
Mrs. Key and "her girls.”
B A N K  W I T H
"Milledgeville's Million Dollar Bank"
THE MILLEDGEVILLE BANKING 
COMPANY
“THE OLDEST, LARGEST AND STRONGEST”
THIS BANK IS A  REAL FRIEND OF 
G. S. C. W .
. . . Officers . . .
M i l l e r  S. B e l l .................................... President 
E. E. B e l l .................................... Vice-President 
M i l l e r  R .  B e l l  . . . .  Assistant Cashier
. . . Directors . . .
E. E. B e l l  M i l l e r  R .  B e l l  F r a n k  C. B o n e
E. E. B a s s  M i l l e r  S. B e l l  D. W . B r o w n
L e e  N. J o r d a n  H u g h  T .  C l i n e  L e w is  F l e m i s t e r
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PHO TO GRAPHS ' '  -
W e Made All the Photographs 
For This Annual
•
W E  HAVE ALL THE NEGATIVES ON FILE
Ycm may order any o f the photographs at any time by w riting us
E B E R H A R T  S T U D I O
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
•f ■> Compliments o f * *
L . D . S M I T H
Retail Groceries 
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
r — ------------------------------------------------------------------------------ -
IVAN ALLEN-MARSHALL 
COMPANY
Stationers 
Business Furniture
ATLANTA, GEORGIA
THE SANDW ICH SHOP !
t
Fruits : Drinks : Candies {
Toasted Sandwiches 
of A ll Kinds
So d a  F o u n t  j
S w i f t ’s I c e  C r e a m
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T H E  M A C O N  T E L E G R A P H
— A M ) —
M A C O N  E V E N I N G  N E W S
. . . Feature . . .
Events of Interest to College Students Throughout 
Central and South Georgia
M A C O N  D A I R I E S
■f ■> M anufacturers o f * *
K I N N E T T - O D O M  I C E  C R E A M
MACON, GEORGIA
THE UNION DRY GOODS COMPANY
MACON, GEORGIA  
One of the South's Most Influential 
Business Establishments.
Catering Especially to the Needs o f College Men and Women
I
PATRONIZE OUR ADVERTISERS
i Congratulations i
TO THE GRADUATES OF 1933
SEE U S FOR
Wedding Invitations and Announce­
ments, Visiting Cards, Wedding, 
Birthday and Anniversary Gifts
WILLIAMS & RITCHIE
JE W E L E R S  
M il l e d g e v il l e , G e o r g ia
W e Specialize in . . .
School Supplies 
N o t i o n s ,  T o i l e t r i e s  a n d  
N o v e l t i e s
CHANDLER'S VARIETY 
STORE
r-------- — ----------------------------- -
Dance and Party Invitations
Visiting Cards and Personal 
Stationery Correctly Engraved 
at Reasonable Prices
J. P. Stevens Engraving Co.
103 Peachtree Street 
ATLANTA
THE UNION DEPT. STORE
“Sells the Best fo r Less” 
Ready-to-Wear : D ry Goods 
Shoes : Millinery 
M e n ’s a n d  B o y s ’ F u r n i s h i n g s
r----------------------------- ------------------ ------------------------------------------- 1
Y Y W e  Appreciate the Business i i
that the G. S. C. W . Students honor us with especially the orders 
for art material they send us from all over the South 
wherever they are teaching.
The Name of Wootten's Book Store Is Heralded 
All Over the State.
R. H.  W O O T T E N
MILLEDGEVILLE :: GEORGIA
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WOOTTEN CH EM ICA L  
COMPANY
M IL LE D G E V ILL E , GA.
D u s t e r s  : Sp r a y e r s  
I n s e c t i c i d e s
H e a v y  C h e m i c a l s
COLLEGE DEPARTMENT 
STORE
L a d ie s ’ R e a d y - t o - W e a r  
a n d  G e n t s ’ F u r n i s h i n g s  
Your Satisfaction —  Our A im ! 
M ille d g e v ille ,  Ga.
T. H. HALLIBURTON & CO., INC.
Wholesale 
Fruits and Vegetables 
M a c o n ,  G e o r g i a
Money Grows When Properly Invested . . .
Start an Account Today 
W ith  a Bank that You Can BA N K On
THE MERCHANTS & FARMERS BANK
Capital $80,000.00 Surplus $80,000.00
Quality Footwear
T h e  S e a s o n ’s A p p r o v e d  
C r e a t i o n s  
$5.85 : $6.85 : $7.50 : $10.00
M ACO N  SHOE C O .
f ------------- -- ------------- * ------- — -----— —
Snyder's Ready-to-Wear
609 C herry Street
M A C O N , GEORGIA
h
A— ------- -----------------------------------------------------------------------4
’Twas in a restaurant they met,
Romeo and Ju lie t.
He had no cash to pay the debt,
So Romeo’d w hat J u l i ’et.
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BURDEN SMITH & CO .
MACON, GEORGIA
♦
Where College Girls 
Like to Shop
Compliments of
M ACO N  OFFICE AND 
SUPPLY COMPANY
♦
564 M ulberry Street 
MACON, GEORGIA
R O T H S C H I L D S
MACON, GEORGIA
♦
FROCKS 
GOWNS 
W RAPS
Millinery and Accessories
t.------------------------------- ---------------------------------i
CARITHERS-WALLACE- 
COURTENAY
Incorporated
C o m m e r c i a l  St a t io n e r y  
O f f ic e  F u r n it u r e
17 Houston St. : Phone W alnut 9200 
ATLANTA, GEORGIA
YOU ARE A LW A YS W ELC O M E AT ' '  <
S T E R C H I ' S
The most complete home furnishing establishment 
in the South
•
116 , 118  a n d  120 W h it e h a l l  S t r e e t  : :  A t l a n t a , G e o r g ia
(Form erly the Chamberlain-Johnson-DuBose Building)
The ideal marriage is one in which a man 
finds a beautiful g irl and a good housewife, 
says a philosopher. We tho’t that was bigamy.
Polly at "Y ” Conference to Sue M .: "W hat 
made you stay out so late? Have a flat tire?” 
Sue Ellen M .: "No. I ’d hard ly call him 
that.”!
- - — -
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Philco Radio
installed in every room 
Parks Memorial Hospital
. . .  by . . .
ADAMS ELECTRIC CO .
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
Jin i$U inn riant
A  faith fu l friend o f yesterday 
Lies enthroned in all our hearts—
A  m artyr to a campus 
W here she played a "doggy” part. 
She shadowed us on all our walks—  
Was never out our minds 
Though, fa r or near, always arrived  
A nd never lagged behind.
Eddie has lost a playmate—
No more O U R pal shall be—
That ever constant Alice,
Mascot o f G. S. C.
By a Barker.
A n o t h e r
Y e a r b o o k .
D E S I G N E D  A N D  
E N G R A V E D  T H E  
P E R S O N A L I T Y  
W A Y  • • • • BY
X 4 i,)b Y O C I A A
S P R I N G  A T  L U C K I E • • • A T L A N T A
This jigsaw puzzle will make the 19 33  S p e c t r u m .
S U C C E S S F U L  A N N U A L S  
R E Q U I R E  THE S E R V I C E S  
OF  E X P E R I E N C E D  A N D  
E X P E R T  C R A F T S M E N
FOOTE & D A V I E S  C O M P A N Y
H A V E  T H E S E  S E R V I C E S
¿ A n d , '
the most necessary com ponents  
of a ll  really  f in e  books in c lu d in g
A  S P E C I A L  A N N U A L  
S A L E S  A N D  S E R V I C E  
O R G A N I Z A T I O N
C R E A T I V E  D E S I G N E R S  
A N D  L A Y O U T  A R T I S T S
A B U N D A N T  E Q U I P M E N T  
MODERN A N D  COMPLETE
P R I C E S  R E P R E S E N T I N G  
M A X I M U M  I N  V A L U E
¿Atlanta
Q eorgia
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